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Real Loteña ¿e la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 19.—Lista tomada 
oido de los números premiados en él 
eorteoj celebrado en la Habana el 10 
de Julio de 1897. 
Náme. Premios [Nánjí. PremlooiNúms. Premio» 
Centena 
67 . . 
77 
m 





310 - . 














^'5 - . 
'683 . . 
706 . . 
740 . . 
754 
784 
815 . . 





957 . . 
nss 
ün mil. 
1001 . . 

















1598 , . 
1618 . . 
1650 
1651 . . 









1932 . . 
1935 _ 1974 
1978 



























































































































































3117 . . 
3121 . . 
3153 . . 
3166 
3167 
3183 . . 
3240 . . 
3258 
3200 
3343 . . 
3365 . . 
34.18 
3473 . . 
3,122 . . 
3449 
3584 . . 
3648 
3718 
3726 . . 
3739 
3747 
3775 . . 
3806 
3843 . . 
.3865 . . 
3897 
39J6 






































































































4979 .. . 
Cinco mil 












5 1 7 9 . . 
5185 
5488 . . 
5492 
5510 . . 
5514 . . 
5530 . . 
5533 . . 
5603 
5608 . . 
5001 
5669 . . 
5670 . . 
5675 
5704 




5812 . . 
5828 . . 
5843 
5855 . . 
5H89 
5960 . . 
5903 













6256 . . 
6302 . . 
6310 . . 
6313 
6348 . . 
6355 . . 
6356 
6455 . . 
6458 . . 
6504 
6543 
6561 . . 
G569 
0589 . . 
6597 . . 
6611 . . 
6667 . . 
6676 . . 








6802 . . 
6842 . . 
6873 
8889 . . 
6900 
6903 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posteno 
¿el primer premio. 
7098 . . 5 0 0 | 7100 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del sefcuiulo premio. 
9026 . . 2 0 0 1 9028 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
174SI . . 1 0 0 I 17480 . . 100 
áDMINISTBiCIOH 
D E L 
DIARIO D I LA MARINA 
Por renuncia del Sr . D . Baldomero 
G-. Arena l , se ha encargado de la agen-
cia de este per iód i co en Jovellanos, el 
Sr . D . Pedro Benitez, cuya represen-
t a c i ó n comprende desde Io del mes ac-
tual. 
H a b a n a , 9 de Jul io de 1897.—El 
Administrador, J . M. Villaverde. 
Xeiegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKIJ 
diar io l a M a r i n a . 
U . DÍAEÍIJ) » K I-A WAIJIXA. 
H A B A N A . . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
2TACI01TALES 
M a d r i d , j u l i o 10. 
E S T A D I S T I C A Y F I S C A L I Z A C I O N 
Un telegrama de San Sebastián dice 
qno S. M. la Usina ha firmado nn de óre-
lo concediendo un crédito para la Esta-
dística y fiscalización de las rentas de 
Cuba. 
S I L V E L A 
El Sr. Silvela ha salido de Madrid pa-
ra Burgos con objeto de pronunciar allí 
un dicüurso político. 
D E F I L I P I N A S 
Un telegrama oficial de Manila dice 
que en varios encuentros se les ha hecho 
á los rebeldes 75 muertos y 22 prisio-
neros. 
E N B I L B A O 
Ha cesado la agitación socialista que 
reinaba en Bilbao. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -








15068 . . 
15087 . . 
15125 





15275 . . 
15301 . . 
15326 
15365 . . 
15479 
L55I0 
15599 . . 
15646 
15665 .„ 


























Nueva Yorfe, j u l i o 10. 
F I N D E L A N O V E L A 
Varios periódicos, entre ellos el H e -
r a l d y el J o u r n a l , desmienten la 
falsa noticia enviada desde la Habana 
referente á que el partido reaccionario 
habia adquirido la propiedad del DIA-
E I 0 DE L A MARINA, mediante la com 
pía de acciones del díarioliberal. 
E L O A L O E 
Ha sido tan intenso el calor que ha 
reinado durante estos últimos días en los 
estados dol centro y del E^te de la Unión 
americana, que se cuenta por docenas el 
número de personas que han caído en las 
calles postradas ó asfixiadas completa-
mente. 
M U S I C A E N L O S T E M P L O S 
Se asegura que el Gobierno del Vatica-
no ha pedido informes á los obispes fran-
ceses, referentes á la música que tienen 
en uso en las iglesias de sus diócesis; pues 
S. S. el Papa está preparando las ins-
trucciones necesarias para establecer una 
radical reforma sobre el particular. 
En ella, á lo que se dice, quedarán 
prohibidas las voces de mujer en los solos 
y coros, así como en los concertantes, y 
solamc-nte se emplearán, además del ór-
gano, el arpa y los instrumentos de vien-
to de sonidos más suaves. E l violín y 
violas quedarán asimismo desterra-
dos, por considerarlos S. S. como produc-
tores de sonidos que provocan al sensua-
lismo y ser sus harmonías demasiado pro-
fanar. 
Tampoco aprueba S. S. que se deje 
oir en los templos, en lo adelante, la mú-
sica do Hayden ni la de Mozart. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
N u e v a Y o r k , fTulio 9 
á las .5i de l a l a rde . 
Onzas fispaíiolas, á $ 1 5 . 0 0 . 
Ontí'iies, íí, $4.77. 
Desciieiilo p/ipel comercial, 60 d/y,, lí 4 por 
cicuto. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., banqueros, 
á $ 4 . 8 6 . 
Idem sobre París, 60 d/y., banqueros, & o 
Idem sobre Hamburg-o, 60 d^y., banqueros, 
ü $95J. 
Bonos Registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, íí 117¿, ex-cup()n. 
Centrífuga*, n. 10, po!. 96, costo y flete. 
Centrífugas en pia^a, & 3f. 
Regular ií buen rell»,», en plji*a) á Ú , 
Adúcar i!vJeí, en píaza, á 2 í . 
Él ¿iercado, firme. 
Mieles de Cuba, ea bocoyes, nominal, 
Mauteca del Oeste, en tercerolas, á $10.15 
uomiual. 
Harina patent Minnesota, íi $4.25. 
L ondr e s , J u l i o í). 
Azíícar de remoladla, á 8/6. 
Azíicar ceutrífusra, pol. 90, & 10, 
Consolidados, íi 112i, ex-interós. 
Descuento, líatico Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 espailol, á 62 f, ex-interés. 
JParts, J u l i o V. 
Renta 3 por 100, íí 101 francos 25 cte. ex-
interés. 
COTIZACIONES 
C a m b i o s 
S8PANA 1» á l 7 J p . g D , íi 8 div 
vNULATERRA 20Í á 21i p.gP. ¡5. 60 d̂ v FRANCIA 6| á T i p . g P . á 3 d̂ v 
A L E M A N I A 5 i á 6 p.gP. á 3 
ESTADOS U N I D O S . . . 10 á l O í p . g P . 4 3 d ^ 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de gmarapo. 
Polariíación 96.—Sacos: á 0,517 de peso en oro por 
l l i kílógramos. 
A z ú c a r de m l e L 
PolariiaolónSg.—A 0,406 de peso en oro por l l i k 
lógramos, según entase. 
A z ú c a r m a a c a b a d o . 
Común á regulaí réñüo.—íío hay. 
NOTICIAS SE VALORES. 
PLATA NACIOHAti! 81 á 8U por 100 
Comps. Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
fixemo. Ayuntamiento......s 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Cien^iegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.... 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Uispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gao Consolidado 
Seúnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenea de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
Vóaito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
OoropftBía do Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalea.—Acciones 


















































Habana, 10 de Julio de 1897. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento facar á 
pública subasta el suministro de efectos de lencería 
que pidan las depondencias municipales durante el 
año económico de 1897 á 98; el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se lia servido transferir el acto de la su-
basta para el «lia ] / del actual, á las dos de la tarde 
en la Sala Capitular y bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para geni 
ral conocimiento. 
Habana, julio 8 de 1897.—El Secretario.—P. S. 
Eduardo López Bago, Cn 989 7-10 
Administración de Hacienda de la pro-
vincia de la Habana 
Negociado de Bienes del Estado, 
AVISO. 
Esta Administración en acuerdo del dia 3 del ac 
tual y por renuncia presentada por D. Gumersindo 
Lavín, ha tenido á bien nombrar á D, Juan María 
Soto, recaudador de alquileres de todas las ñucas 
incautadas á, favor del Estado eu esta provincia, 
con el cual habrán de entenderse únicamente en lo 
sucesivo los Sres. inquilinos de dicha» lincas para el 
pago de sus respectivos alquileres; apercibidos de 
doble paga, si lo verificasen á otras personas, que 
no fuese la designada por esta Administaación. 
Habana 8 de Julio de 1897.—El Administrador 
Aníbal Arríete. 4-11 
A l c a l d í a M\Tnic ipa l de l a H a b a n a 
El considerable número de contribuyentes por 
servicios de pluma de agua que se hallan en descu 
bierto por no haberse satisfecho algunos trimestres 
vencidos, de que ha dado conocimiento el Banco 
Español, encargado de ia recaudación de las cuotas 
que deben abonar los propietarios de fincas que go 
zan del abasto de aguas, obliga á esta Alcaldía á 
convocar por medio de la prensa periódica á loa 
contribuyentes morosos para que en los días que 
restan del corriente mes, acudan á las oficinas del 
Banco Español á solventar sus adeudos; y un i vez 
satisfechos éstos deberán presentarse los recibos cn 
la Secretaría del Excmo, Ayuntamiento, á fin de que 
se haga constar en el expediente respectivo. 
Trascurrido el plazo fijado, ó sea el dia IV de agos-
to próximo, se procederá por la Dirección del Ca-
nal de Albear á cortar el servicio de agua á todas 
las fincas, cuyos dueños no hayan satisfecho los t r i 
meetres vencidos, sin perjuicio de continuar el pro-
cedimiento por la via ejecutiva de apremio para el 
cobio de las cantidades adeudadas. 
Espera la Alcaldía que correspondiendo al lia 
mamient'vlos contribuji entes por este concepto, s( 
apresurarán á solventar sus adeudos y evitar ulte-
riores y enojosos procedimientos. 
Habana, Julio 9 de 1897.—Miguel Diaz. 
4-11 
O R D E N D E E A P E A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d ia 11 
EJERCITO. 
J E F K D E V I G I L A N C I A . 
El Teniente Cororel de H Brigada mixta de Ar t i 
llcria, D . Fernando Bringas. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
Batallón Provisional Habana, 3er, capitán, 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A , 
El 19 de la misma, D. Enrique Pessino. 
I M A G I N A R I A -
El 29 de la misma, D. Rafael Menéndez. 
R E T R E T A S . 
En el Parque Central, Cazadores de Isabel la 
Católica. 
Kn ei Paseo del Prado: Cazadores de Tarifa. 
En el Vedado: Cazadores de Arapiles. 
En Guanabacoa; Cazadores de Llerena, 
V O L U N T A R I O S , 
P A R A D A , 
29 Batallón de Artillería, 
HOSPITAL DE ¡M ADKliA. 
Regimiento montado de Artillería, 
, T K K E D E D I A . 
E l Teniente Coronel del 29 de Artillería, D . Ma-
nuel Pérez. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada-
El Comandante Sarconto Mavor. Juan Fuentes. 
I 
Comandancia Militar de Malina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término do cinco dias cito, l la -
mo y emplazo á la persona que haya encontrado 
una licencia del servicio expedida á favor del arti-
llero de mar de 111 clase Miguel Arcos Nieto á fin 
de que la entregue en cstfi Juzgado, en la iuteli};en-
cia de que tránsuurridq dich;> término, el expresado 
onumento quedará nulo y ee procederá á proveer 
1 interesado de u-s duplicado. 
Habana 9 ds jul io de 1897,—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl, 4-11 
áSbJBo.*... 
P Ü E J K T O D E E A H A B A N A . 
JÉNTBADAS. 
. Dia 10? 
Decampa y Cayo Hueso en 8 horas vap americano 
Mascotte, cap. Alien, trip. Zt< tons- ZZZ: con 
Da Barcelona y escalas vap. esp. Barcelona, capi-
tán Jaureguizar, trip. 55, tons. 3,323: con carga 
general, á L . Saeuz y Cp. 
Progreso cn 2J días vap. amer. M. Moran, ca-
pitán Hunteman, trip. 7, tous. 33. En lastre á 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 10: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien. 
Para Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Buenos Aires, cap. Grau. 
Nuevu York vap. amer. Seguranca, cap. Hau-
sen. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuel», capi-
tán Ginesta, 
Veracruz Vap. francés Washinton) cap; Ser-
van s-. 
Movinaiento de p a s a j e r o » . 
S A L I E R O N 
Para PUERTO RICO, CORUNA y S A N T A N -
DER en el vapor Buenos Aires: 
Señores Inocencio Simón—José Polano—G. Ruiz 
—Ignacio Cortés—Serafín Cuervo—Francisco Fran-
co—Antonio Herrera—Braulio Puentes—José Cá-
cete— Antonio Lago—C. Rodríguez—José Martínez 
—C. Prieto—Francisco Martiuez—José Rodríguez— 
Francisco López—Luis M? Blanco—Pedro Liorca 
— Domingo Gi'mez—Jnan Molinero—José Sameiro 
—P, Fernandez—Ramón Alvarez—Toribio de la 
Piedra—Pedro Puebla—Guibermo Quiros—Vicente 
Fernandez—Enrique Cavana—Ensebio Tesano— 
Edo Lagunilla—José S. Falcón—Valentín Cortés— 
Francisco Cantafreda—Yrancisco Valgencliaffcn— 
Melchor Canosa—Francisco Melero—11. Rodrignet 
—José López—Francisco Cardefla—Juan Melendez 
—Alfonso Oliva—-Maídnjino Requejo—Eugenio A n -
drés Expósito—Fulgencio Gómez—Manuel Artero— 
Enrique Santos— Baidóme.ro González—Domingo 
Casllo—Luciano Cagigas—Rimón García—Vicente 
Parejo—Juan bafuente—José Vais—Joaquín Gó-
mez—Lucilo Palacio— Francisco Forgas — Pedro 
Urreola—Enrlio Pérez—Juan Montero—José A r -
duergo—José Aivarez—Salvador Alfa—Faustino Co 
llantos—Pedro Arbides—Eugenio Jaén—José Enr i -
quez—Luis Albelda—Amalio Reguero—Leopoldo I n 
chauste—Teólile Garamendi — Angel Malo—César 
Pacheco—Manuel Cuerva — Tomás Pavia—Tomás 
Alvarez—Felipe Sánchez—Rafael Fassi—Juan R. 
Jaime—Diego Cabrera—M. Iglesias—Bonifacio Bar 
bero—Pedro Valléá—Ricardo Mcnendez—Antonio 
A. ürquiza—Fernandez Sánchez—Francisco Cañe-
11a—José Lámela—Juan Ortiz—Julio Fuente—Lau-
reano Cagigal—Francisco García, además 870 cabos 
T^odados, 30 marineros y 3 religiosos, 
^Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amercano Mascotte: 
Señores Domingo Villamil Pérez—Avelino Martí-
nez—Manuel Facenda—Agustín Valdee—Irene A-
maro—Tomás Vergara—Juan Abelo—Jorge R. Fon 
lar-Francisco Valdés—Clara Avila—Alfredo F. 
Sanz—Juan M. Zurdo—Manuel Silvari—José Pérez 
-Carlota Vizeaiua—José Agüero—Isidro Milor— 
Ana González—María de J, Ratis—Mauuelo Agütjro 
—Adolfo Ponce—Juana Ramos, 
E n t r a d a s co cabotajo. 
Día 10: 
De Sagua gol. Natividad, pat. Jerez, con 750 sacos 
carbón. 
Sagua vap. Avilós, cap. Fernández, con 3 ter-
cios tabaco y efectos. 
Caibarién y escalas vap, Cosme de Herrera, 
cap. Sanzón, con 440 sacos azúcar, 40 pipas a-
guardiente, 40 sacos maiz, 2 tercios tabaco y 
efectos. 
D © s p a c h , a d o s de cabotaje . 
Dia lü: 
Para Sagua gol. Candila, pat, Prats. 
Isla de Pinos gol. Paulita. 
S. Morena gol. Matilde, pat. Alemán-. 
Cárdenas gol. P Concepción, pat. Ferré, 
La Teja gol. Castilla, pat. Tonyuan. 
B-aqueo que s e b a n despachado . 
Para Tampa, via Cayo Hueso,vap. amer. Maseottei 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp. con 
181 bultos viandas, fratás, víveres y efectos. 
Brunswick berg. esp, Amalia, cap. Roca, por 
J . Astorgui. En lastre. 
Btaques qu»> h a n abierto reg i s tro 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balagaer, 
Nuev * York vap. esp, México, cap. Oyarvide 
por M J Calvo, 
Panzacola, vap. ing. Nvmphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te{?iii, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Buenos Aires gol. argentinp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Hu9 y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Cas-n 
novas, por Sen Román, Pita y Cp. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Buenos Aires, cap. Gran, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre, por M. Calvo, 
Puerto Rico y escalas vip. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Han-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Pala Cadarias, via Brunwick, bca. esp. triunfo, ca-
pitán Sosvilla, por Galban y Cp, 
Pdliasas c o r r i d a s e l d ia 9 
Tabacos torcidos . , 
















E x t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
frutas, viandas y efectos. 
bultos 219 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 3 de Julio de 1897, 
IMPORTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3 i rls. cañete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 224 á 25 rls. / de 9 lib. de 23 á 26 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica v tamaño, á 7 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON,—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas du 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem, á $2-6-1, y de 10 idem, á $2-90 q . Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 q.—Bencina.—En cajas üe 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q . Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas cn adelante tienen el 4 por 100 D. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza «n cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$l-fjU 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 50 
cts. mancuerna; 2? ¿37 cts. idem; y 3í .á 31 cts, idm, 
Capadres á 50 cts. mancuerna, 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 i á 2i! 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 17 á $17J qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $2 í qtl, 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl, 
ALMIDON,—Escaso y se cotiza de 10J á 11^ rs, 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts, caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8^ á 8a rs. ar. 
Canillas viejo de l l f á 12 rs. ar.y el nuevo de i0 á 
lü i rs. ar. Valencia de 74 á 7 J 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza & $2 | americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $ l i J á $ i2 libra, en oro, 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $6 á 6 i c. Halifux, á $ H q. Robalo á $5^ y 
pescada inglesa á $53 qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $17i á 22 
CALAMARÉS.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4 á $4 loa -ií 
CEBOLLAS.—Las del país de 24 á 26 rs. qjq. 
las existencias de Canarias y Galicia 21 á 28 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10^ á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de %'i álO rs. lata, según marca. 
Los üe Bilbao, de 20 á 21 rs. 
COSAC.—Francés : es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11J á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
CURTIDOS,—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2id., $5; de 12{4 id,. $3, y 1J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Sui ten las necesidades del mercado 
ÍS fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de Í I á $4.J docena. 
FIDEOS.—Los Penhmulares, de $5J á $8 según, 
marca; los del país á $3i los corrientes y $41 los 8U-
perioree, 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose ¿c 10i á 11 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
« " - ~nr\ firnieza en los precios se cotizan de 8 | á 
blancos ̂ v. 
9 rs. desde $3 á $44, se-
FRUTAS,—Las naciona^, 
gún las clases y mar^ as. T • -,-
; GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chiecs de f>\ á 6A rs., ar., medianos de 8 á 9 ríes, 
górdós superiores (fe 12 á 24 fé, 
GINEBRA.—La do Amberes y Hólanda, tí» coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9 ,̂ garrafón y de 
$11 á $11| en cajas. La del país, de $3 á $6J ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $71 á $9i . La america 
na de $10J á $114 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 9 á 9 i rs. c, 
JABÓN.—El amarillo de Rocaraora so cotiza con 
firmeza en los precios de $4J caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7| c. 
JAMONEIS,—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19 á ¡Ntó otl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $:!:,' á 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 5 rs libra. 
MANTECA.- - Cotizamo» tercerolas de $10J 
11 qtl.. r PT>'nt̂ B «eirún clases, de $13 á 14 idem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 64 á 65 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de¡5í i 5 | rs. oro ar., por estar 
bastante encabo. . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nácionál sé cotiza ségCñ 
marca v tamaño del envase, de ,$24 á 26 qtl. 
OREÍGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominaL Las americanas 
36 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 8 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7i 
á 7? qtl. 
QUESOS.—Buenas existencias el do Patagrás, se 
cotiza de $20 á 2bi quintal, y el de Plandea de 29 
SAL.—La molida y en trano se cotiza de 7 á 15 
reales la (anega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y acóitb, de 11 
á H rs. lata, según claée y tamaño. En tabales de 10 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á 41 Caja* 
seenn marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $51 á 6 docena de latas, y pescado $4á 5, 
SALCHICHON.—El de Lyon, (te 7 á 7 i rs, libra, 
y del de Arles de 4 á 41 rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 19^ á 194 rs, 
TOCINETA,—Se cotiza ese^un lase, de $13 á 14 
quintal 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $11? la» outur ^ caiaa 
VERMOÜTH.—El Tomo se cotizado $71ál0, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase, 
^ V I N O SECO.—Con regular demanda, de $41 á 41 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $41 á 41 ba-
rr i l . 
V INO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa, 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$38 6 39 pipa. 
LINEA DE miES 
T K A S A T L A O T I O C a 
o í 
Pmillos, Izquierdo 7 Cp. 
K l grandioso y veloz vapor español de 6,000toie 
ladas, casco de acero y máquina de triple eupan 
sión 
c a p i t á n O Z A M I S 
Saldrá de este puerto SOBRE el '23 de Julio 
DIRECTO para los de 
C o r u ñ a . 
San t ande r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a -
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
pandidas CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligara Incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José, 
In formarán sus consignatarios L . SAEN2 Y 
COMP,. Oficios n. 19. 
P a r a C a n a r i a s , 
Este vapor admite pasajcroR con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas fijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp., Oficios 19. 
0 887 l o j l 
SIS 
T a O & F O D S M B X I G O . 
Salas r e p t e j | a i m m k i 
Do H A M B U E G O el 6 de cada mea, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Smpresa admito Igualmente earga para Matan 
saa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba roual 
qniei otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla 
do Cuba, siempre que haya la carga sañolento para 
ameritar la escala. 
También sereoibo carga CON C O N O C I M I E N T O S 
DIRECTOS para la Isla de Cuba do loo prinoipalo» 
puertos de Europa entro otros de Amsterdam, Am-
beres, Birminjrnam, Bordeaui, Bramen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grinisby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Scuthamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compañía en dicuos puntos para más pormenores. 
Fara HAVKiS y HAMBÜEOO. eon e«calM e-
vontuales en H A I T I . SANTO DOMÍNGO 7 8T, 
T H O M A 8 . S A L D R A „ 
el vñijor corrao aloraáa. da 
cap i tán 
AfiímiJo csjrga para ios citados pumos 7 también 
transbordos con oonooiialsntos directos para un gr^n 
aúmoro de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D í í L 
SUR. A S I J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según p « . 
menores qo *>se facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde 
uo toca el vapor, ssrá trasbordada en KambTixgtt i 
m el Havre, a conveniencia de la Smpresa. 
A KTew I T o r k e n 7 O h o r a » , 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrájdo este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin iambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana ;n, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimora. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan p»sa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los ptesajeros al 
despacho de letras sobro todos loa puntos de los tts* 
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
lawiofi (Mds y Coiap., 8. cn C 
Me3re»S$7«s S3, Al to» . 
C835 em-iJj 
A ÍTJSOS 75 Y 78 
a r z a w r i l l a 
Companía inglesa de Seguros de íiicendios y de Vida 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 0 
S I T U A C I O N E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 8 9 6 . 
Capital y fondos acumulados , 
Capital suscrito, por cobrar-.A . - . 
Premios 6 intereses d6 séguf'os dé incendio de 1896.., 
Siniestros en el mismo año 
Total do siniestros indemnizados desde 1862 basta ISÍfó. 





Total de siniestros indemnizados eu Cuba basta 31 de Dbre. de 189'tí. .• oro $ 1.492,273 
Los fondos acumulados en la Sección de Seguros de incendio, son independientes dé los ( I sv iday 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles c industriales, fratos ó efectos en depósito; 
en el muelle 6 en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo te-
cho; BATEYES DE INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y FRUTOS. 
LaS pólizas de esta Oompafiía no solamente cubren el riesgo de incendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alufílbradr) aünque no produzcan incendio. 
N O T A : E s t a C o m p a ñ í a no h a c e seguro dS v i d a esi l a I s l a de C u b a . 
Agente general: AQTJILIJN O O E Ü O Í T E Z . 
La Casa ITusva, Cnlia números 76 y 78, esquina á Obrapía. 
alt 13-27 Jn 
IÁIL STEAMIP G f l l M 
le 
Servicio regular de vaporea oerrao a inoricauoe 3n-













Salidas de Naeva York para la Habana' Tampico 
todos los miórcoleo á las tres de la Va- h y para la 
Habana y puertos de México, todos i áábadoa á l a 
ana de la tarde, 
Salidaa de la Habana para Nueva í o r k todos los 
jueves y sábadoa, á las cuatro de i a tarde, como "1-
gne: 
Y U C A T A N Julio 
Y U M U R I — 
SEGURANCA — 
O R I Z A B A t — 
CONCHO — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
8ARATOGA — 
Y U C A T A N — 
V I G I L A N C I A — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loo lunes al medio dia, como sigue: 
O R I Z A B A . « . . . . > . . . . . . . . . . . . Julio 
SARATOGA — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A — 
Y U C A T A N . , , 
Y U M U R I 
SEGURANZA 
ORIZABA 
PASAJES.—Eaton hermosos vaporea y tan bien 
conocidoa por la rapidez y seguridad de ana viajes, 
tienen exceienteo comodidades para pasajeros en aus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La aor^, P j.visvt cia se 
admitirá únicamente en laAdminiatiw >!.í. v r.V.de 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibo en i , n 'í l ' d- Ca-
ballería solamente el día antes d é l a fecha de la s i -
lid!,, y ai. admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, i-Uotuen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y A m -
bor< f, Isleños Aires, Montevideo, Santos y Eío Ja -
nem>f> conocí mientes directos. 
FLETES.—El flote de la carga para puertos da 
México, aorá pagado por adelantado en moneda am»-
rlcantx 6 BU eanÍTalar«tn. Para máa pormenores dirigirse á loa agente», H i -
dalgo y Comp,, Cuba ndmroa 76 7 78. 



















capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá de este puerto el dia 13 de Julio á las 5 
de la tarde para los de 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sallí Rifá y O 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
hantiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro G. 
127 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . J . M A R I A V A C A . 
{Saldrá de auto paorto el dia i,") de Julio á las 1 
de la tarde pgura ios de 
P u e r t o P a d r e , 
(S-ibara, 
M a y a r i . 
B a r a c o a 
G - u a n t á u a m o 
y Sant iago d© Cutes», 
Recibe carga hasta las don de 1& tarda del día da 
salida. 
O O N S i G K A T A K I O S . 
WticTlias: Sro», Vioonto Rodríyuez y O? 
Puerto P_adrc: Sr. L), Francisco Plá y Picabia 
Gibara: «r, D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monéo y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y O?. 
6« despacha por sito ArrasdoTaa San Padra g, 9. 
16 S12-1 K 
m S Á f e VAPORES M O L 
C s í r r o o » d© l as A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARE 
8 Q B B I K O S DISJ KEBEHÍSA. 
I t i n e r a r i o d© l o s dos v i a j e s s o m a -
)es que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
•asta E m p r e s a , entro es te puer to 
y l o s d e S a g u a y C a i b a r i é n , 
V A P O B 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
.ILste vapor saldrá del muelle do Luz todos lo s 
martesá las fi de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegrará. los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caib»rién, 4 dondo l l e -
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maüana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará, loa 
sábados por la mañana . 
capitón N. GONZALBíS. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos loa 
sábados á laa 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 do la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
R E T O R N O . 
Haldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sai{ua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loa miérco-
les, por la inañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lauchage en loa 
puertos de Cárdenas v Caibarién, aerá de cuenta 
da osts'Emwreaa. 
T A R I F A DJS P A S A J E S . 
De Habana & Cá rdenas , . . . . $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas, . . , . . „ 3,00 on tercera. 
De Habana á Saj^ua..... . . . „ 6,50 on primera. 
De Habana á Sagua „ 4,25 en tercera. 
De Habana á Ca iba r i én . . . . „ 13.00 on primer». 
De Habana á Caibarién.. . . „ 6.50 en terebra. 
CONSIGNATARIOS. 
Sn Cárdenas: Maribona, Piros 7 Comp. 
En Sagua: Miguel Qonsáles Sarmiento, 
ü n Caibarién: Sebrinos de Herrera. 




V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c e n e s c a l a s e n S ta . C r u a y C a n a s í . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de tí á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos do Herrera, San Pe-
dro 6. 15-30 Jn 
G I R O S D E L E T I Í A S . 
C 1 0 8 , A G I J í A l l . 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e i cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
aobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, San J uan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lil le , Nantes, 
¿foint Quintín, Dieppe. Toalouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turin, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
'•> 1'/" • 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE P U R R T O R I C O . LONDRES.PARIS. 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , HAMUUKGO, 
B R E ñ í E N , B E R L I N , V1ENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitalei 
y pueblos do 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTzVrí 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
' í 700 78 18 My 
H B R C A í m i í S S . 
$ 
COMPAÑÍA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 23.612,035.50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español 
Siniestros pagados en oro -
Pagado á D . Pablo Tió por el si-
niestro de las accesorias y cuarte-
ría en el Vedade call« 1 entre 19 
y 21 ocurrido el 2 de Mayo último 
Pagado á 1). José García Pumarino 
por las averias que sufrió la casa 
Príncipe Alfonso 47 por el sinies-
tro ocurrido el lo del mismo 
Pagado á D . Gumersindo Galgura 
por el siniestro de la sombrerería 
Príncipe Alfonso n. 47 ocurrido 






$ 1.281.451 50 
Pól i sas expedidas en Junio de 1897, 
ORO, 
1 á D. Frructuoso Rodríguez y Rio 
1 á Di Gregorio Rodrícruez Pérez 
1 á D, Francisco del Rio y Cacho 
I á D. Justo F. Mojardin 
3 á D. Felipe Cuervo Arango 
1 á D. Miguel Macías 
1 á D. José Julián de Osma 
1 á D. José Garrió y Suárez 
1 á D . Feo. Fernandez y González 
1 á D , José Suarez do la Campa y Don 
Ramón de la Canina v Alvarez.. 
1 á D. Manuel Tagle 
1 á Pilar Suarez y López 
1 á D. Ramón Rodete 
1 á D. José García y García . , 
1 á D. Manuel López y Menéndez 
1 á D . Hilario Pmero Lamarote 
1 á D. Ant'.' Fernandez y Fernandez 
1 á D . Manuel Fernandez Menéndez 
1 á D. Josó Antonio y D. Cipriano Frei-
jó y Pérez -
1 á D, José Lago y Posada 
1 á D . José Félix Presas y Vall-llo-cras 
3 á Da Mercedes Cruz y Valdés vda. de 
Dolo y D'.1 Isabel Dole y Alvarado. 
1 á D , Evaristo Gutiérrez Campa y Mo-
ileda 
1 á D. Cipriano Reegada y Barreras.. . . 
1 á D i María de los Dolores y D? Ale -
jandra Otermin 
1 á D? Maria de los Santos Grandes viu 
da ¡le Raniouteu 
• • • 
Purifiqúese la sangre con la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. Para la 
escrófula, íloroncos, úlceras, llagas, 
carbuncos, granos, ronchas y todos 
los desarreglos originados de sangre 
viciada, esta medicina es un verda-
dero especifico. L a Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, como remedio es 
igualmente beneficiosa para el ca-
tarro como para el reumatismo y 
goiel reumática. Como tónico ayuda 
el procedimiento de la digestión, 
cstimuu: el hígado entorpecido, for-
talece los nervios y reconstituye el 
organismo cuando está debilitado 
por fatiga excesiva ó enfermedad 
que agota las fuerzas. N i n g ú n otro 
depurativo de la sangre da tanta 
satisfacción ó es objeto de t&íi uni-
versal demanda. ^ - ^ -
^ 9 
del Dr. A y e r . 
[PREPARADA PORI > — 
D r . J . O . J ^ - y & r y O e t . , 
LOWELL, MASS., U. 5 . A . 
Medallas fle Oro en las Pr inc ipa les 
Exposiciones U n i v e r s a i é s . 
L A S P Í M Í A S D Í ^ L D Í AYER 
C U R Á ^ L.A BIL10SIDAD. 
a m o s T E L E T R A S ' 
O U B A Í T U M . 48. 
E N T R E O B I S P O "ST O B H A P I A 
O 893 6m-l J l 
K I D A L Q O T C O M P . 
C U B A 7 5 IT 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta yr 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Piladelfia, New Orlemis, San Francisco, Londres4 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias. C »U í m - 1 J l 
8, (TREÍLLY, 8, 
E S Q U I N A A M E B O A D B B E S 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
í a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or -
leans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc, _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do Teno-
rife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanza?, Cárdenas, Remedios. Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuetros, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Principa, 
Nuevitas. 
C 893 8m-1 J l 
A S O C I A C I O N ' 
Vasco-Navarra de Bcnríkencia, 
Por acuerdo de la Directiva so eolebrará el do-
mingo 18 del corriente, á las doce del dia, cn los sa-
lones del Casino Español , la Junta general ordina-
ria que previene el artículo 22 del Reglamento, para 
la cual cito á los asociados. 
En dieba Junta, en la que los Sres. Socios podrán 
tratar do cuantos asuntos quieran referentes á la 
Sociedad, se leerá la memoria y se dará cuenta de 
la gestión de la Directiva en el año social de 1896 á 
1897 y se procederá á la elección de nueva Direc-
tiva. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Presidente, An-
tonio M? Artiz. Cn S91 la-10 7 d - l l 
ANTISM ALHONEDi P ü B L l G ñ 
F U N D A D A E N E L A^TO D B 1829 
de GeMvés j Qúmes. 
Siluada cn la calle dt JUSHM. entre las de Saratitla 
y San Pedro, al lado del café L a Marina, 
El martes 13 del corriente, á las doce, se remata-
rán en los almacenes de San José, con la interven-
ción del Sr, Agente de la Compañía de Seguros Ma-
rítimo, «La Badense», 823 sacos harina, marca 1? 
blanca, O. O. O extra, en el estado eu quf se ha-
llen, procedentes de la descarga del vapor Berenguer 
el Grande.—Habana. 10 de julio de 1897.—Genovés 
y Gómez. 5115 la-10 ? d - l l 
—El miércoles 14 del actual, á las doce, se reraa-
taríin por cuenta de quien corresponda, 5í54 cajas de 
90 á 100 arencones cada caja. Habana 10 de jul io de 




























A s t u r i a s XÍ. 3 1 . 
Debiendo procaderso por este batallón, con arre-
glo á la circular de la Subinspección de Infantería 
número 104 dofecba de ayer, á la contrata para la 
adquitieién da cuantas prendas de musita pueda ne-
cesitar el Cuerpo durante el actual año econ^mi^o, 
&e hace público por esta medio ;í fin de que los que 
deseen tomar parte en la subasta que tendrá lugar 
en la olicina representación del mismo, donde se 
halla de manifiesto el pliego de condiciones, el dia 
15 de los corrientes, á las diez de la mañana , pre-
senten tipos y proposicionas en pliego cerrado; ad-
virtiendo .¡uo la contrata ha de llevarse á cabo con 
sujeción en un todo á lo que determinan las instruc-
ciones que acompañan á la exoresada circular, 
Marianao 10 de julio de 1897.—El Jer. Teniente 
Comisionado, Manuel Marín. C 994 3-11 
30 dé Caballería. 
Necesitando adquirir este regimiento 550 riendas 
y 400 cabezadas de pesebre con porta mozos, se a-
nuncia por este medio á fin de que los señores que 
deseen temar parte cn 'a subasta comparezcan á, 
las diez de la mañana del 11 del actual, ante ia jun -
ta económica del mismo que se reunirá en el cuar-
tel de Dragones de esta cipital; cu la inteligencia 
que las riendas y cabezadas han de ser dobles y sus 
precios no podran exceder de SO centavos y 2 pesoa 
95 centavos respectivamente, y no habiendo mode-
los de manifiesto podrán los licitadores presentarlos 
como deseen, para la Junta aceptar dentro dolo 
reglamentario el que juzgue más ventajoso: al que 
se 1c adjudique la subasta se comprometerá á cobrar 
su importe cu ia clase de monda que lo abone la 
Hacienda y de la consignación correspondiente al 
mes de la entrega, como asimismo, á satisfacer los 
derechos al tesoro y el paga de estos anuncios. 
Habana. 9 de jul io de 1897.—El Comandante 
Msyor, Francisco G Anleo. C 985 2-10 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó i i 
ESTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-




Por una módica cuota asecfiira fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio soci.il 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 30 do Junio de 1897.—El Consejero D i -
rector de turno. Eligió Natalio Villavicencio.—La 
Comisión Ejecutiva, Victoriano Ayo—Juan Pala-
QÍ99F Q?5§ ($! H 
Bátala H o n a l Se la Hatea 
A N U N C I O 
Declarada .esierta la subasta para el suministro 
de los artículos que entran eu la coufiticlóo de los 
ranchos y el pan y carne, por la falta de licitadores 
cn la Junta económica que tuvo lugarel día 21 del 
pasadojunio, y dispuesto por el Excmo. Sr. General 
¡subinspector del Arma, se saque nuevamente á con-
curso dioha licitación, los señores que deseen pre-
sentar proposiciones para t i referido suministro, 
podrán hacerlo baio pliego cerrado que remitirán á 
la expresada Junta hasta la hora que se reúna ésta 
para el acto de la subasta que tonará lugar el 16 del 
presente mes, á las -¡os de la tarde, y bajo las hases 
que estarán de manifiesto en el despacho del sefior 
Presidente, 1er Jefe del Batallón Provisional oe ia -
Habana, desde el día de hoy, ademas, y para que 
puedan mejor hacer BUS pvopos\ones, tendrán pre-
sente que los pagos se efeemaván dentro de la se-
gunda quincena del mes siguiente al que corresponda 
el suministro y que del cumplimiento de estos pagos 
responde la Csja do la Subinspeecióa. 
Las proposiciones del suminietro podrán hacerse 
en junto ó separadamente para cada uno <le ios De-
pósitos de t ranseúntes (Morro) Coi.valecienteB (Re-
gla) y Sección de Ordenanzas, optando por uno (i 
dos de los referidos suininisiros, según convenga al 
licitador. 
Habana, 2 de jul io de 1897.—El Teniente Corou^J 
Presidente, Jxiiio CasdUQt 
m 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 




N o parece sino qne, al consiguar 
nuestras colnmnas las aprecia-
ciones qne nos ha sugerido la evo-
luc ión ú l t i m a m e n t e realizada por 
los que el concepto púb l i co designa 
corno impenitentes reaccionarios en 
3a pol í t i ca cubana, nos h a b í a m o s 
puesto previamente de acuerdo con 
l a prensa nuis i lustrada y de mayor 
c i rcu lac ión do la P e n í n s u l a . M I m -
jxtrüial, E l Heraldo de Madrid, E l 
Liberal y sin duda otros muchos, 
consideran muy rara, m u y e x t r a ñ a 
y hasta muy asombrosa la conver-
s ión del part ido constitucional, y 
recuerdan la oposic ión hecha por 
•éste á todo g é n e r o do reformas, que 
no tuvieran por base la asimila-
c ión . 
Previendo este poderoso razona-
miento, el s eñor O u z m á n ha con-
testado desde luego "que el part ido 
t iene por pr incipio fundamental la 
s o b e r a n í a de la nac ión , á cuyo lado 
l ian debido evolucionar, a d a p t á n -
dose á las necesidades de loa t iem-
pos, sin incurr i r por eso en aposto-
s í a s , porque su ideal no es ti^fttftltoiio 
sino permanente, y par^ ¿ e j o r ser-
v i r l o , sin ser refomustu, acepta las 
reformas que Im c&mmtancias ha-
cen pre(n¡s(¡is\ 
Y a hemo-á dicho que el sentimien-
to de au\or á la patr ia es c o m ú n á 
todos ios partidos que v iven dentro 
<lo la legalidad vigente de donde 
naturalmente so n\! ío;n que no tiene 
r a z ó n de ser, n i es un resorte de 
gobierno, n i constituye fuerza or-
í r a n i z a d a para impr imi r di rección á 
-los asuntos públ icos , el part ido que 
0 0 t iene por pr incipio fundamental 
^nuis que la s o b e r a n í a d<> la nac ión , 
que no es en r igor un principio, qne 
es m á s bien u n hecho indiscutible, 
reconocido y txceptado y acatado 
por todos ios que son ciudadanos 
«españoles. E l señor G u z m á n tiene 
solamente r a z ó n al decir que ese 
M e a l no es t ransi torio sino perma-
nente. Es, por tanto, irrisoria, más 
que ofensiva, la especie de que un 
grupo de hombres se considere au-
torizado para monopolizar el senti-
miento de k i nacionalidad. 
E l verdadero principio fundamen-
t a l que los constitucionales hab í an 
9iasta ahora invocado, era el de la 
a s i m i l a c i ó n : pr incipio opuesto al de 
la especialidad. Y como las refor-
mas de 4 de febrero y de abril 
son en grado sumo 'especialistas; co-
mo la a s imi lac ión deja de ser un 
ádeal susceptible de ser defendido, 
resulta que, a l aceptar el nuevo 
r é g i m e n , los constitucionales incu-
m m en verdadera apostasía. No 
p o d r í a aplicarse esta palabra á la 
evo luc ión que se hiciera, dentro del 
concepto í is imilador , para adaptarse 
i i las necesidades de los tiempos; 
pero d e s p u é s de haber sustentado 
«que la a s imi lac ión era lo ún ico que 
garantiza la s o b e r a n í a nacional, y 
que el pr incipio a u t o n ó m i c o p o n d r í a 
en riesgo l a dependencia de la colo-
nia, los constitucionales son real-
jrnente a p ó s t a t a s , al aceptar como 
suyas las reformas del señor Cáno-
vas "con entusiasmo, con decisión, 
con absoluta conformidad y compe-
u e t r a o i ó n " . 
L o ú n i c o que puede amenguarles 
semejante oprobio, es la esperanza 
—que creemos no se r ea l i za rá—de 
que, merced á este cambio de fren-
te , c o n t i n u a r á n por largo tiempo 
disfrutando de las dulzuras del pp)-
der; pero esto no salva su dignidad, 
su buena fe, n i mucho menos su 
consecuencia pol í t ica . 
E l Liberal de M a d r i d con razón 
juzga tardía la convers ión de aquel 
par t ido, y a ñ a d e , según, nuestro ser-
Yicio te legráf ico: " 8 i hubiera sido 
hecha el a ñ o i):^ se h a b r í a resuelto 
6 ¡ problema, y se h a b r í a u conjura-
do los conllictos que surgieron á 
causa de las intransigencias.'7 Tam-
b i é n parece que el s e ñ o r G u z m á n 
p r e v i ó esta ind icac ión , porque ha 
dicho que "de los planes del s eño r 
Maura le repugnaba i lnicamente lo 
que afectaba á la s o b e r a n í a . " 
E n pr imer lugar n inguno de los 
proyectos referentes al r é g i m e n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las A n t i l l a s es-
p a ñ o l a s puede poner eu riesgo esa 
«soberanía. E n segundo lugar los 
planes del s e ñ o r Maura , excesiva-
mente meticulosos, eran menos des-
cent ra l izadores que los del s e ñ o r 
A b a m i z a , aceptados por la u n i ó n 
const i tucional , y muel l í s imo menos 
«lúe los del s e ñ o r C á n o v a s , el cual 
realmente ha dado un salto de cien 
leguas. Y en tercer lugar, el s eñor 
O u z m á n debe tener flaca memoria, 
ó mucho e m p e ñ o en obscurecer la 
verdad. Los planes del s eño r Mau-
ca fueron impugnados á nombre de 
l a a s i m i l a c i ó n , por su tendencia á 
l a especialidad, y odio a l principio 
a u t o n ó m i c o y á la parte electiva del 
'Oonsejo de A d m i n i s t r a c i ó n . E n 
prueba de ello p u d i é r a m o s citar los 
acuerdos de la Di rec t iva de ese 
par t ido de 8 de j u n i o de 1893. 
Queda por tan to en pió l a obser-
v a c i ó n de E l Liberal. " S i la con-
v e r s i ó n se hubiera hecho el a ñ o 93, 
se h a b r í a resuelto el problema, y se 
h a b r í a n conjurado los conllictos qne 
¡surgieron á causa de las intransi-
gencias." Y en efecto, cuando la 
v io len ta opos ic ión de los constitu-
cionales al t ím ido ó inofensivo x)ro-
yeeto del 1)3 lo hizo fracasar, con-
citó aqu í las pasiones, d ió armas á 
los conspiradores de los Estados 
Unidos y provocó en nuestro suelo 
una guerra sangrienta y .destructo-
ra; cuando por todas partes no ve-
mos m á s que ruinas, escombros, co-
nizas y desastres; cuando aqu í y en 
la P e n í n s u l a se cuentan por mi l l a -
res las familias que l loran la muer-
te, ó la mut i l ac ión , ó la dolencia 
incurable de seres queridos; no es 
posible ver con indiferencia que u n 
partido, causa principal de tantos 
dolores y quebrantos, venga á de-
cir impasiblemente: " aqu í no ha pa-
sudo nada; antes defend íamos la a-
similación; hoy, sin sor reformistas, 
aceptamos las reformas, porque las 
drounstanoias las hacen precisas. 
¿Acaso la moral púb l i ca es un mi to 
para los que nos preciamos de ser 
e spaño l e s ! 
Si por lo menos exclamaran: pa-
nüet nos', si se mostraran arrepenti-
dos; si tuvieran firmes p r o p ó s ^ g 
de enmienda, p o d r í a m o ^ arrojar so-
bre lo pasado el luaUto del olvido; 
poro, por dcftgracia, no e s t an iós en^ 
ose caso. L o reconoCfé ftBff el s eñor 
G u z m á n . No s^n Reformistas, sólo 
aceptan te reformas porque las cir-
cu i í s t anc ias las hacen precisas; son 
en fín, los mismos hombres de siem-
pre. L a conciencia humana no debe 
preguntarles solamente; ¿qué ha-
béis hecho de vuestros hermanos?' 
Preciso es indagar támbi 'ón: ¿qué 
os p r o p o n é i s hacfer de los (pie so-
b rev ivén y ise hal lan ilesos? 
í M U embargo, osos son los hom-
bres que declaran putrefacto al par-
tido reformista. ¿Pu t r e fac tos y les 
liemos obligado á arrojar á las em-
bravecidas olas el concepto de la 
as imi lac ión? ¿Putrefactos-, y tras de 
la formula A b a m i s a "hornos obteni-
do el sflf-góiférnment, s e g ú n lu obra 
del señor Cánovas? ¿Pu t re fac tos y 
los fusionistas do la P e n í n s u l a ofre-
cen ampliar osa conces ión hasta 
llegar á un r é g i m e n mucho m á s 
avanzado y radical que el del f?oñor 
Cánovas? 
l i a dicho e l soñojí Guzraan. " E l 
partido de Unión constitucional so 
distingue esencialmente de los par-
tidos reformistas en que, realizadas 
sus aspiraciones, tienen fatalmente 
que desaparecer." No tema el s e ñ o r 
Guzman semejante fatalidad: no se 
in i ranqui l ico por ella. Los reformis-
tas cubanos, aun despttéSi de apli-
carse las refórm&'Sj ' éo i l t inuaremos, 
en uso do u ñ perfecto derecho y en 
cumpUmiento do un deber sagrado, 
vigilando el cumplimiento do la 
Queva legis lac ión, promoviendo el 
bien públ ico , procurando la t ió r reep-
ción de abusos y Cómip to las , y ha-
ciendo ver á propios y á e x t r a ñ o s , 
que un part ido compuesto pr inc i -
pal monte do peninsulares, sólo se 
cuida de la u n i ó n á E s p a ñ a y de la 
felicidad del pueblo do Cuba, sin 
distinciones geográf icas entre unos 
y otros habitantes. Aye r con las re-
formas do Maura y Abarzuza; ma-
ñ a n a con las do C á n o v a s , y—¿por 
qué no decirlo do una voz?—quizás 
muy pronto con las de Sagasta, no-
sotros tuvimos y tendremos la glo-
ria do haber secundado siempre á 
los gobiernos e s p a ñ o l e s en la noble 
y pa t r ió t i ca empresa de dar satis-
facción á las apremiantes necesida-
des que el estado de la colonia re-
velaba. De esta suerte contr ibuire-
mos á que se dé sólido cimiento al 
edificio social, destinado á dar pro-
toccíón y albergue á los grandes 
destinos quo la Providencia reserva 
á la raza e spaño la en estas regio-
nes . 
Muchas veces, por descuido, queda 
bau abiertas Jas hojas del cancel de 
cedro colocado en el v e s t í b u l o del co 
Jegío. L a callo cnbierta do polvo c a -
lizo y la repellada pared de la casa de 
enfrente, formaban un fondo blanco 
reverboninte, deslamjbrador. A lo le 
jos o íase aquel carac ter í s t i co cencerro 
que sonaba monótono, implacable 
Y á poco, por el cuadrado hueco do Ja 
puerta, que figuraba enorme pantal la 
de trasparente porceJana, cruzaba, 
como una gran sombra chinesca, ne-
gra, Jenta, con movimiento de patas y 
pescuezos medidos al sonoro goJpo deJ 
cencerro, eJ carlmnero y su recua. L a 
silueta del hombre, la de los caballos, 
l a clel cencerro, l a de las colas que ser-
v í a n de atadero al freno de las bes-
tias, los mechones de crines, las ore-
j a s gachas, los cuellos inclinados ha-
cia el suelo, los montones de sacos, to-
do dibujaba con rigidez, su l ínea sobre 
la blancura del fondo. 
Aquel cencerro y aquella recua han 
deaapaFeoido*, mas unas figuras tan 
extraiins, tau distintas do las d e m á s , 
dotadas de tan peculiares rasgos, de-
bieron de impresionar vivamente nues-
tra retina. Habrán sufrido, tal vez, 
modiacaciones accidentalesj pero en lo 
Ayer l l a m á b a m o s al orden á los 
que, sin consideraciones á lo preca-
rio do la situación,, han elevado 
hasta las nubes el precio de la car-
ne. 
Por otra parte, m prensa en ge-
neral ha recejado en estos d í a s el 
disgusto producido en el púb l i co 
por el abuso que v e n í a n cometien-
do los comerciantes al pormenor, 
al mantener los altos precios en b i -
lletes, á pesar de que l\a\)ía mejora-
do mucho e»te signo fiduciario. 
M a n i í e s t a c i o n o s son é s t a s do una 
de las causas que han contribuido 
al desquiciamiento do esta socio-
dad: el afán do lucro, la fiebre del 
medro, las desatadas ambiciones, 
atentas sólo á centuplicar la ga-
nancia, aunque para ello haya que 
llevar á todas partos, con las an-
gustias del consumidor, la i r r i t a -
c i ó n y el desasosiego. 
Necesario es que vayan desapa-
reciendo tan in j i t s t i í icadas expolia-
ciones: necesario es que todos com-
prendan cómo d e s p u é s de lo quo 
aqu í ha ocurrido; d e s p u é s de la ge-
neral miseria, que s e r á una de las 
tremendas herencias do la guerra, 
no es posible que la isla de Cuba 
vuelva á sor para nadie campo de 
á v i d a e x p l o t a c i ó n , donde saciar to-
da suerte do codicias. 
Destrozada nuestra p ú b l i c a r i -
queza entre los estragos de una l u -
cha fratr icida, a v e c í n a s e para esta 
sociedad una s i t u a c i ó n de penuria 
y estrochez; y ose cambio en nues-
fcro estado económico tiene quo 
braer aparejado otro cambio en 
nuestros añe jos h á b i t o s de impre-
visora d i l ap idac ió n . 
E n lo sucesivo, los que a q u í so 
dediquen á las artes del comercio y 
de la industria, t e n d r á n que refre-
nar sus apetitos, con fo rmándose con 
una razonable ganancia que no sea 
lesiva para los intereses públ icos . 
E n el orden pol í t ico y en el eco-
nómico , como en todos los d e m á s 
ó rdenes y esferas, p a s ó el t iempo de 
los grandes monopolios. Organi-
zado este pa í s sobre nuevas bases, 
tienen que modificarse nuestras cos-
tumbres púb l i c a s do tal suerte quo 
no sea fácil, n i á los pol í t icos impo-
nerse á los gobiernos n i á los espe-
culadores imponerse a l pueblo; n i á 
los unos llegar en dos saltos á ca-
ciques m á x i m o s , n i á los otros rea-
lizar sus ventas con u n quinientos 
por ciento de u t i l idad . 
Para que podamos reconstruir, 
ya que no la pasada opulencia, por 
lo menos un mediano bienestar, es 
indispensable que desde ahora nos 
dispongamos á v i v i r como e x i ^ 
nuestra innegable p o b - ^ q u e -
ha rá voraaa'-rtrnQílt-e augUgtj0sa no 
.L uQjen de circiitar los nli l lones 
que pata las atenciones de la gue-
rra nos env ía la madre patr ia . Pre-
pa rémonos , puee, á resistir todas 
las eventualidades, empezando por 
abandonar todos los resabios de la 
vieja colonia. 
TA 
De Lu i s ívaz'ó ftóíi "escriben mani-
f e s t á n d M o s que all í se han te rmi-
nado "las escogidas" en su mayor 
parte, siendo el tabaco excelente y 
abundante en capas para fábr icas 
de tabacos de Vuel ta-Abajo . Tam-
bién se nos dice que la cosecha os 
mucho m á s abundante q ü e el a ñ o 
pasado^ debido á la r e c ó n s t r ú c c i ó n 
do varias r é g á s q u é h a b í a n sido i n -
cendiadas. 
Nos place quo en Luis Lazo co-
mience el t iempo de la prosperi-
dad. 
A L l i i t l i i S 
Segftá nuestras noticias, en Gua-
nabacoa pasan cosas dignas de l la -
mar la a t e n c i ó n del Gobernador de 
la provincia . 
L a s i tuación pol í t ica creada por 
el señor P o r r ú a en beneficio del 
partido de u n i ó n cons t i t t ic ioüal , y 
contra la m a y o r í a l iberal de aque-
lla v i l l a , trata, d é ' á s e g ñ r a r s o el por-
venir por tóedios quo no queremos 
calificar, pero que l levan la a l a rma 
y á veces la deso lac ión al seno de 
las familias. 
Y no decimos más , porque la pru-
dencia nos lo voda^ y porque es-
tamos seg^iríS de que ha de bastar 
lo á p u n t a d o para que el Sr. Mar -
qués de Palmerola, de cuya rec t i -
tud no os posible dudar, tomo las 
medidas conducentes á evitar la 
pe r tu rbac ión moral que existo en 
la V i l l a do las Lomas. 
La Adminis t ración de Hacienda de 
esta provincia ha tenido conocimiento 
del perjuicio sufrido por los señores 
que perciben de sus cajas l'.aberes pa-
sivos, por vir tud de la forma irregular 
en quo Se les ha descontado el impor-
te de su cédula personal, al abonarles 
la última mensualidad; y con el fin de 
reparar el daño causado, ha dispuesto 
hacer público, que con la primera men-
sa alidad que se satisfaga, so entrega-
rá á cada uno la suma en tjue resultó 
perjudicad 0;% 
Habana, Í0 de jul io , 1897. 
A n í b a l A r r i c i e . 
EN I L RASTRO 
Como ampl i ac ión á la noticia que 
pub l icamos 'éh nuestra edición de 
ayer tarde, relat iva a l e scánda lo 
habido en el Eastro do Ganado 
Mayor, á la hora de la matanza, se 
nos informa que és to tuvo origen 
en la negativa de algunos de los 
casilleros de mafcd'P' la carne, por 
haberseieó stibido diez centavos en 
el Kilo. 
En los primeros momentos se 
formaron varios grupos en son de 
protesta, pero poco á poco fueron 
d iso lv iéndose pac í f icamente , termi-
nando por marcar la carne á pesar 
de la subida^ 
Parece (\ne á causa de este inc i -
dente, algunos encomenderos deja-
ron de beneficiar el n ú m e r o de re-
sos que les cor respondía , por lo cual 
solo se beuoí ic ia ron ayer '2G5 con-
tra 290 el día anterior. 
Cuando ocurr ió este inc idente se 
encontraban al l í el inspector con-
cejal señor L á z a r o y el inspector y 
celador del Eastro, quienes evita-
ron quo el conflicto tuviese otro ca-
r ác t e r . 
esencial, subsisten. Y donde quiera 
que van las descubrimos; y donde 
quiera que es tán Jas reconocemos: to-
das ellas se ligan en nuestra fantas ía 
como desordenada suces ión de espec-
tros negros. 
¿A cuál de nosotros, siendo niños , 
no impuso algo aquel hombre cubierto 
con una caperuza hecha de un saco 
plegado que le asemejaba á desme-
dido coleóptero, b a ñ a d o de p i é s á ca -
beza de polvo negro, que se d e t e n í a á 
la puerta de nuestra casa, tomaba del 
caballo ó del carro un gran saco y á 
cuestas coa ól atravesaba eJ z a g u á n , 
el patio. Ja cocina, y d e t e n i é n d o s e en 
la carbonera, aquel cajón grande, obs-
curo, con una puertec i l ía baja como de 
trampa, vaciaba alJí su carga, que aJ 
caer produc ía ruido áspero y levanta-
ba nubes do negro humo? T e m í a m o s 
í aquel hombro, y á la vez nos intere-
saba. Cuando e s t á b a m o s desaseados 
o íamos que se nos comparaba con él; 
y cuando no se p o d í a n sufrir nuestras 
impertinencias, nos amenazan con a -
visarle para que nos llevase. De suer-
te que desde nuestra m á s t ierna i n -
lancia nos hallamos ligados, por una 
viva impres ión, por un recuerdo, á Ja 
eternamente contristada figura del 
carbonero. Resalta entre las otras 
del mundo que nos rodea como relieve 
negro sobre blanquís imo mármol , co-
mo esas originales caricaturas de som-
bra que son maüChoae3 arrojados so. 
j i g a qe iJoi i i^Fciai i ics 
A la una de la tarde do hoy, tiene 
efecto en los salones de esta aprecia-
ble corporación, situados en la calle 
de Obrapía , número 25, altos, la asam-
blea reglamentaria, cuya convocatoria 
hemos insertado. 
L o que hacemos públ ico , como recor-
datorio á los señores asociados. 
Azúcares.—No obstante ol doscenso que 
ha tenido esta semana la cotización de los 
azúcares de remolacha, en el mercado de 
Londres, debido sin duda á la noticia de 
haber concluido el Senado de discutir las 
enmiendas dol hill de tarifas, los precios so 
han mantenido firmes en unostra plaza, 
tanto por suceder lo mismo en los E . Uni-
dos, como por la escasez de existencias, re-
ducidas hoy á las futuras necesidades del 
consumo y á algunos pequeños lotes no so-
licitados actualmente para embarque. Las 
operaciones do la semana han sido por tan-
to de muy poca importancia. 
bre el papel y que por los contornos 
adivinamos, sin e q u i v o c a c i ó n posible, 
lo que quieren representar. 
Alguna vez en la verde alfombra 
que cubre nuestros campos aparece un 
gran espacio negro, cubierto de cisco^ 
esterilizado como el terreno que los 
rieles circundan en los paraderos. So-
bre aquellos espacios l e v á n t a n s e mon-
t ículos cubiertos de tierra y que hu-
mean como p e q u e ñ o s volcanes en acti-
vidad. Dentro de ellos el fuego de-
vora ferozmente rajas de leña, en no 
pocas ocasiones troncos de madera 
preciosa; el ébano , Ja caoba, el grana-
dino que se profanan depa-
rándoles tan v i l destino. D í a s des-
pués Jos montecillos cosan de humear, 
se Jes quita Ja tierra que los cubre y 
quedan convertidos en negra y alta 
pila que se desbarata, que se tritura 
á raandarriazos. E n t r e las ruinas ha-
cía su provis ión , al frente de su recua, 
el antiguo carbonero; y atravesando 
muchas leguas de campo, anunc iándo-
se siempre con su infatigable, con su 
destemplado cencerro, e n t r á b a s e por 
las puertas de la Habana repartiendo 
acá y acul lá su mercanc ía . Hoy es 
esta trasportada por Ja goleta contera 
que arrima su casco á Jos tablones de) 
muelle y abastece él grupo de c u reto-
ñes , impregnados do cisco, que en vez 
de la recua de otros tiempos, recorren 
las calles de la ciudad. 
K0,ro gerá el.cpie al pasear por los 
Cambios.—Las transacciones, fuera do 
las operaciones practicadas por el Banco 
Colonial, se hallan circunscritas á algunas 
libras y pequeños picos para la Península, 
los cuales hay que agregar á las compras 
hechas por la Hacienda. Los precios con-
tinúan muy firmes en todas las divisas. E l 
viernes so vendieron unas £ 25.000 sobre 
Londres, GO djv., de 20| c. 21$ p .§ P. 
Cotizamos al cerrar: 
Londres, 60 d[v., de 21i á 21} p . § P. 
París, 3 d[V., de 7 á 7 i p.g P. 
Hamburgo, 3 d[V., de 6 á Of p .§ P. 
E . Cuidos, 3 d^v., de 104 á lOf p .§ P. 
Poniusula, á 8 &\v., do 171 á 17i p .§ des-
cuento. 
ü i í i i ü i i Se los f i i 
Plata.—DQ 18i c á 18 por ciento descuen-
to contra oro. 
Tabaco. — Los embarques durante la 
semana han consistido eu 894.745 tabacos 
torcidos; 301.302 cajetillas do cigarrillos, y 
13.382 kilos do picadura, y en lo que va cl^ 
año en 10.871 tercios de ^ 
SG.548.297 tabao- - ^oaco Ah rama; 
jetíl1"- . . .^ íorcidos; 28v516.(U0 ca-
.—«o ae cigarros y lo7.880| kilos de pi-
cadura 
AS P A U T E S 
UN REGALO DESGRACIADO 
E n Eoma, Ja reina Margarita apro-
vecha la vuelta del buen tiempo para 
reanudar sus paseos por los alrededo-
res de la capital, y tien^ especial pla-
cer e^ detenerse y hablar con los n i -
ños que encuentra. Viendo ha poco 
una niña que hacía media, le pidió que 
le hiciera un par de medias de seda 
para el día de su santo, indicándole la 
fecha y dándole veinte libras para com 
prar la seda. 
E n el d ía do su santo, la te ína reci-
bió un paquetito cóüteuíendo las me-
dias y .úña cartita de remis ión de la 
niña, t a rema Margarita envió inme-
diatamente á é s ta otro par de medías , 
llena la una do bombones y la otra de 
monedas de plata, acompañando el re-
galo con una nota en que se leía: 
"Gracias, querida niña; dime cuál 
de esas dos medias te gusta más ." 
A la mañana siguiente, la reina re-
cibió esta contes tac ión: 
"Mi querida reina: las dos medias 
me han hecho llorar mucho, porque 
papá cogió el dinero, mamá se ha lle-
vado las medias y mi hermano mayor 
se ha comido los bombones." 
BISABUELA PELIS 
Con el nacimiento de la tercera de 
las hijas do l'ós duques de York, que 
días pasados fué bautizada en el tem-
pío de Sandringham, llegan á 25 los 
biznietos de la reina de Inglaterra, el 
mayor de los cuales cuenta diez y sie-
te años de edad, y como los varones 
de la familia real inglesa no son refrac 
tarios al santo yugo del matrimonio, 
no será difícil que la graciosa sobera-
na conozca, á poco que Dios prolongue 
su vida, tataranietos. 
Ahora, por de pronto, tiene un nie-
to, emperador de Alemania y rey de 
Prusia; una nieta, emperatriz de Ru-
sia; un hijo, duque reinante de Sajo-
rna; un nieto, gran duque de Hesse. 
U n a de sus hijas es emperatriz viu-
da; las coronas de Eumania y Grecia 
rebaerán en nietas suyas; los reyes de 
Portugal y de B é l g i c a son sus sobri-
nos y toda la Alemania e s tá llena de 
sus vastagos. 
No hay, pues, abuela m á s feliz, ni 
soberana que pueda reiinir entre sus 
descendientes mayor húmero de ma-
jestades y altezas reales ó imperiales. 
NUEVAS VIAS DE ACCESO A SAN 
GOTARDO 
L a compañía de los íetrocarri les de 
San Gotardo ha ihaugurado hace po-
co las dos ultimas v í a s de acceso á su 
línea principal; son la l ínea de Lucer-
na-Kusnacht y la de Thahveis-Zago-
Goldau. L a primera acorta en unos 
30 ki lómetros la l ínea de Lucerna á 
Ohiasso, y la segunda liga directamen-
te los países suevos y Zurich á la l ínea 
principal. 
L a primera se une cerca de Kuss-
nacht, á pocos metros de la Bohle-Gas-
se, donde, segftn la tradición, Guiller-
mo Tel l mató á Gessler. 
L a l ínea Zurich-Thalweil-Zugo liga 
á Zurich con Zugo. Partiendo de esta 
últ ima ciudad, costea el lago que lle-
va su nombre y se une á la l ínea prin-
cipal de Goldau. 
L a inaugurac ión de estas dos nue-
vas l íneas completa la gran red inter-
nacional que une á Alemania, Suiza ó 
Ital ia. 
LA POESIA Y LA SALUD DEL PAPA 
Su Santidad León X I I I acaba de 
escribir, tomando por modelo las epís-
tolas de Horacio, Un poema latino en 
honor de la frugalidad. 
Pertenece el Pontí f ice á esa gran ra-
za do ec les iás t i cos italianos, para los 
cuales la tradic ión latina se ha perpe-
tuado intacta; y habituados á la len-
gua de Cicerón como á su propio idio-
ma nacional, y a ni se acuerdan de 
cuando la aprendieron. 
Los versos del Papa responden á la 
justa lama de su talento, y además 
nos descubren ol secreto de su longe-
vidad. 
"Que tu m e s a — d i c e — e s t ó siempre 
provista de vajilla, resplandeciente de 
limpia, y cubierta de manteles blan-
cos. Que tu ehianU (vino de Ital ia) 
se halle libre de toda mezcla; sólo así 
a legrará tu corazón y v iv iñeará tu es-
píritu. Mas ten cuidado de no abusar 
del vino; eolia agua en tu vaso. Haz 
preparar en casa tu pan con harina de 
primera calidad. Que la carne que a-
parezca en tu mesa sea delicada y pro-
venga de animales j ó v e n e s y nutridos 
de leche; sean tiernos tus alimentos y 
desprovistos do grasas. Come los hue-
vos frescos, cocidos y duros, ó casi 
crudos, ó a lp la to 6 ligeramente pasa-
dos por agua." 
León X I I I recomienda, en fin, la en-
salada y la fruta, terminando sus con-
sejos gas tronómicos con un elogio del 
•afé en el más puro estilo del siglo 
X V I I I . 
Sabido es que tiene el Papa la poe-
sía ñor d is tracc ión predilecta. E s t e 
entusiasmo le l l evó recienteuieate á 
cometer una grave imprudencia: una 
noche en que se l e v a n t ó del lecho pa-
ra escribir unos versos, oontrajo la 
grave enfermedad que á principios del 
año actual puso en peligro su vida. 
muelles ó por el puerto no se haya fi-
jado en aquellas negras moles situa-
das al pie de la pendiente y verde co-
lina en que se alza el pueblecillo de 
Casa Blanca. Aquel punto obscuro 
absorbe la blanca luz del sol que todo 
lo baña. L a s lauchas, sin arboladu-
ras, son negras; las andamiadas de 
madera, negras; los muelles, negros; 
y contrasta por esto, notablemente, 
con todo lo esparcido en su redor. A-
quedas obscuras moles son de hul iay 
alcanzan, por algunas partes, seis y 
ocho metros de altura. E l espacio de-
solado que ocupan parece que ha s u -
frido la d e v a s t a c i ó n de un incendio, ó 
bien a n t i q u í s i m a ruina, donde todo 
germen de v e g e t a c i ó n ha muerto y que 
ve do nuevo la luz desenterrada por 
la piqueta. U n a tortuoso muralla de 
pedruscos aplomados puestos unos so-
bro otros, sin argamasa, c o n t i e n e á ma-
nera dedique poderoso, la i n u n d a c i ó n 
de cisco y sirve, al mismo tiempo, de 
cómoda calzada; tristes, macilentos, 
silenciosos, bajan y suben grupos de 
as iá t icos repartiendo, escarbando la 
masa negra, en tanto que las vagone-
tas tra ídas y llevadas, en sus aéreos 
rieles, por las poleas de las cabrias de 
vapor, vuelcan Hobro ellos con estré-
pito su car^a, e n v o l v i é n d o l e s en espe-
jas y obscuras nubes. 
D í a por d ía cargan y descargan al l í 
amplios lanchónos no pocas toneladas. 
Son estas barcas negras moles, que 
Con este epígrafe publica D I P a í s 
una carta en la que un industrial se 
queja de las demoras y dificultades 
con que tropieza para abrir una nueva 
.fábrica de fósforos en el apartado ba-
rrio del Tul ipán. 
E n términos concret í s imos seña la el 
obstruccionismo que se le hace y que 
atribuye á la intervención en contra 
de algunos señores concejales, que son 
fabricantes de fósforos, y á los cuales 
parece habría de originar perjuicios la 
nueva fábrica, á causa del contrato 
que tienen celebrado con el rematador 
del Timbre y que se les rescindiría, 
cesando de percibir las sumas ' ' 
oerciben hov v ' ^ •, / "* \ u ^ e p „ . ^ , ^ugHudoIes a soste-
«na colhi)etencia. 
Esto es en s ín tes i s el origen de la 
obstrucc ión á la, lí.cepci^',, "cómo una 
nueva fAbricá nab'ría do romper el 
monopolio hoy existente, y roto aquél 
la competencia de los industriales e& 
tan evidente como el beneficio público 
resultado de esa competencia; aún 
atendiendo sólo á este fin, entendemos 
que el Ayuntamiento de la Habana 
debería tenerlo más en cons iderac ión 
quo el perjuicio personal ís imo que pue-
da sufrir tal ó cual personalidad, sea 
ó no l í eg idor ó Concejal. 
Nunca, como dice E l P a í s , debe con-
fundirse el interés privado de uno ó 
más concejales con el interés de la 
Corporación Municipal que es tá obli-
gada á velar por el cumplimiento de 
sus Reglamentos y así opinan tam-
bién algunos señores Concejales que 
no tienen interés bartieular en el asun 
to, y franca y abiertamente consideran 
innecesarios algunos trámites del expe-
diento, y á que discretamente no ca-
lifiquen do otra manera lo que ocurre. 
E n resumen, y siendo posible, (aun-
que no probable) que el señor Alcalde 
desconozca lo que pasa, cabe espe-
rar que imprimirá la actividad que 
requiere la tramitac ión de ese expe-
diento, que de resolverse favorable-
mente será para el públ ico un bene-
ficio positivo. 
mci vas no sólo en fábricas, que y a exis-
t ían, y han dado mayor variodad á sus 
productos, siho 'en fábricas que se han 
levantado al cálor del nuevo arancel; 
y algunas de ellas por indus tr ía l e s 
extranjeros que han venido á estable-
cerse en nuestro pa ís . 
He una de ellas, por ejemplo, la de 
las Hiladuras del Ter, jsa dije por te lé 
grafo la importancia que tenía; como 
que ha dado naci iá ientó á ün p e q u e ñ o 
pueb!c coa casitas muy lindas, muy 
holgadas y muy baratas para los oDW,. 
ros, que y a las quisieran paro si los 
que ganan jornales más altos en la 
corte, 
L(J 3Ue e n t ( ^ 8 üO dije es que esta 
- T - ^ , qüe produce y vende por v • -
lor de un mil lón d« duros, no puede 
satisfacer; ya la demanda, y sus due-
ños es tán buscando allí cerca terrenos 
en que iaalalar otra fábrica coa motor 
de vapor, pues la existente hoy lo tie-
ne hidráulico, habiendo aprovechado 
el ú l t imo de los saltos del Ter. 
Y por si esto no fuera bastante, 
debe añadirse que otro industrial ex-
tranjero, r ival del anterior, e s t á le-
vantando cerca de Barcelona, otra 
inmensa fábrica, para competir con 
ól en la producción del mismo art ículo . 
Los beneficios que todo esto reporta 
al país , no creo necesario recordarlos. 
Aparte de los capitales extranjeros 
que vienen á E s p a ñ a y de los que aquí 
aumentan, miles de obreros de ambos 
^exos encuentran all í el medio do vi-
vir con sus familias. E n la primera 
tle las fábricas de que acabo de h a -
blar, había , cuando empegó á funcio-
nar, un gran número de obreros y de 
obreras ingleses, que fueron traídos de 
la G r a n B r e t a ñ a para enseñar á, los 
españoles . , 
Hoy no queda más que una obre-
ra inglesa, y por cierto muy gua-
pa y señori l , que se ocupa en pesar 
el hilo y su resistencia. Todos los do-
más han sido sustituidos por obre-
ros del p a í s , que trabajan con tanta 
perfección como los ingleses y cues-
tan menos. 
E l vapor-correo nacional Buenos A i -
res, que zarpó de este puerto ayer por 
la tarde, conduce 902 soldados heridos 
y enfermos, á cada uno de los cuales 
entregaron las comisiones de L a Cruz 
Roja, una camisa y, cigarros de distin-
tas marcas; Entregaron asimismo las 
citadas comisiones al sobrecanío del 
buque, las sumas necesarias para que 
eu los puertos de desembarco les abone 
un peso plata á cada uno, orno dona-
tivo de la Sociedad. 
Terminado el reparto, el miembro de 
La Cruz Roja y sobrecargo del vapor 
Buenos Aires, señor Cuenca obsequió 
á las comisiones con dulces, licores y 
refrescos. 
S e g ú n se nos informa, hace d ías que 
los encomenderos no ligados á la So-
ciedad de los encomenderos, dueños y 
señores de las 31 luces del Bastro de 
ganado mayor, vienen alterando el pre-
cio de la carne, por ser ellos los únicos 
que reciben ganado de Sancti Spíritua 
á causa del acaparamiento de la cavi-
dad de los Vapores que conducen roses 
desde las Tunas de Zaza á B a t a b a n ó . 
He ayer á hoy, han aumentado el 
precio en más de 10 cents, por kilo. A 
consecuencia de estó , el consumo es 
mucho ménor que antes. 
Llamamos la atenc ión de las A u t o -
ridades sobre eso monopolio que se dea-
arrolla en perjuicio del sufrido consu-
midor. 
L a E x p o s i c i ó n de artes industriales 
de Barcelona ha tenido un objeto so-
bre todo: el de demostrar los benefi-
cios que del arancel proteccionista de 
1891, han resultado para la producción 
uacíonal . 
Por eso la E x p o s i c i ó n se titula de 
Industrias creadas, ampliadas ó desa-
rrolladas á consecuencia de esto régi-
men arancelario vigente. 
E u tal sentido, pues, la E x p o s i c i ó n 
es una cont inuac ión , aunque por dife-
rente procedimiento, del mecting de 
Bilbao de 1893 contra los tratados de 
Alemania, I ta l ia é Inglaterra-
L a c a m p a ñ a hecha entonces con-
tra estos tratados ten ía por único 
lia el el sostener el arancel que lle-
vaba de vida dos años y que y a la ha-
bía dado á algunas industrias de Jas 
que hoy aparecen ofreciendo gallardas 
muestras de su existencia. 
Entonces se pidió por todos los ora-
dores diez años de vida para el aran-
cel, sin las modificaciones de los tra-
tados aquellos que lo anulaban y se 
a seguró que en tal plazo las industrias 
ya existentes y las nuevas que se crea-
ran á su sombra, adquir ir ían bastante 
desarrollo para luchar con la compe-
tencia extranjera. 
Pues bien, la expos i c ión actual de 
Barcelona es el comienzo de la demos-
tración, si no la demostrac ión misma, 
de aquella premisa. 
No hay ahora la causa que entonces 
había para una alarma inminente de 
ios proteccionistas, porque nada se 
ha resuelto aún de la reforma arance-
laria de Cuba que puede afectarles; 
pero sea por una suspicacia extrema-
da en este punto, sea ún icamente 
por hacer alarde del acierto de las po-
tencias de entonces, la Expos i c ión ac-
tual puede considerarse como una nue-
va solicitud de confirmación del régi-
men arancelario vigente hace cinco 
años y medio. 
Que es una solicitud bien razonada 
nadie puede dudarlo, d e s p u é s de visi-
tar la Expos ic ión: se trata de hechos, 
no se trata de palabras, y los hechos 
d i cen—aún vista la expos i c ión rápida-
mente, sin tiempo para hacer compa-
raciones cou el estado de las mismas 
industrias hace seis años , y sin que 
las instalaciones estuviesen completas 
—que las industrias ya existentes en 
1891 han tomado notable incremento, 
que se han creado otras muchas nue-
flotaban y se mueven como el buque 
fantasma de la leyenda marina. Los 
remolcadores la traen y las l levan por 
el puerto, abandonándo las bajo las ca-
brias, al costado de los buques, ó á la 
orilla del muelle. E n el de San José , 
una especie de coche movido por v a -
por, con dos enormes cubos que as-
cienden y descienden automát iea inen-
U\ recogen la hulla de lanchas y gole 
tas, atraviesan en altos carriles el pro-
longado a lmacén y van á volcar los cu-
bos sobre los carretones que aguardan 
impasibles aquella l luvia negra en mi-
tad de la calle. E s bastante perfecta 
la maquinaria que en nuestro puer-
to se emplea para el acarreo de la hu-
lla. 
S i a embargo, hay una parte en que 
todo se hace á mano, y es del lado de 
los l í ennosos vapores de la Compañía 
Trasat lánt ica . A l l í es de ver el doble 
cordón formado por medio de centena-
resda as iát icos para trasportar hulla, 
en cestos y engrandes pedruscos, des-
de las lanchas á la insaciable boca de 
las carboneras del vapor. Aquello pare-
ce e x t r a ñ o baile de espectros en pleno 
día. A c o m p á s unos rostros vuel-
ven á la lancha; otros rostros se vuel-
ven al vapor. U n cesto se entrega y 
al punto se recibe otro cesto. A s í , lio-
ra tras hora, dos y tres d í a s . Los po-
bres as iát icos , m í s e r a s armazones de 
lineaos, nervios y piel, saturados de 
tizne, cubiertos por sombreros de las 
Algo parecido á lo anterior podría 
decirse de otros muchos art ículos que 
Üguran en las instalaciones de Barce-
lona: allí hay telas de seda y lana pa-
ra vestidos de señora que no se ven-
den coa etiqueta catalana, porque es-
to impedir ía que se veadiesen; pero 
que son preciosidades que se venden 
muy caras, pasando como art ículos de 
producción extranjera; allí hay un 
nuevo producto notable, imitac ión dol 
cuero, que se utiliza para todo, lo mis-
mo para sillas que para maletas y pa-
ra tapetes de mesa: allí se vende una 
riquís ima variedad de juguetes para 
a iños , á precios inconcebibles, como 
una docena de espejos de medio pal-
mo en cuadro é a aoveata cént imos 
de peseta; all í hay preciosos encajes 
mecánicos , diferentes clases de ma-
quinaria que anteo no se producían, 
e tcétera , etc. etc. 
A todo ha dado nacimiento ó gran 
desarrollo el arancel protector del 91, 
y bien lo demuestran también las ci-
fras oficiales de aduanas que el señor 
ministro de Hacienda recordó en su 
discurso inaugural de la E x p o s i c i ó n 
relativas al trienio anterior y posterior 
á 1891 y que ade lanté y a por telé-
grafo. 
E l defecto capital, á mi juicio, de Ja 
Exposic ión de Barcelona, es que se ha 
celebrado precisamente donde no de-
bía celebrarse, porque allí es predicar 
á convencidos lo primero, y lo segundo 
porque allí ha de resultar más limita-
da que en Madrid. 
Por esto, tan pronto como se inició 
la idea de traer la Expos ic ión á la cor 
te en el otoño próximo el espíritu prác-
tico de los catalanes Ja acogió con gua-
to, como aceptó igualmeate coa satis 
facción la idea de ensancharla para 
que en Madrid es tén representada^ 
todas las producciones de la penínsu-
la, no solamente las de la industria fa-
bril, que hayan sido beneficiadas por 
el arancel del 91. 
A s í podrá cumplirse aquel objeto fi-
nal del meeting de Bilbao y la suprema 
aspiración proteccionista que, ó yo es-
toy muy lejos de la realidad, ó no pue-
de ser más que una: la de procurar el 
desarrollo de todas las tuerzas de la 
producción nacional y su mercado in-
terior para que el país se baste á s í 
propio y alcance su independencia eco-
nómica, el mayor bien de los pueblos 
modernos porque es la base mejor de 
su independencia pol í t ica y do su in-
tegridad territorial. 
L a competencia coa el extranjero 
vendrá después . 
E l señor C á n o v a s del Castillo ha 
acogido bien la idea de trasladar la 
l íxpos ic ión á Madrid en el mes de oc-
tubre. 
Mejor tal vez sería que se completa-
se la idea estudiando la manera de 
que esta Expos ic ión fuese permanente 
ó interesante siempre, porque estuvie-
se al d ía cou la ins ta lac ión eu la mis-
ma de las novedades que hubiera en 
síis art ículos y de los productos nue-
vos quo apareciesen en Ja industria; 
pero, en fin, mientras esto llega bueno 
es que la Expos ic ión se ensanche y va-
ya á Madrid. 
S i el objeto ya dicho que se persi-
que se logra, y bien preparadas Jas 
cosas creo que puede lograrse, han de 
resultar grandes boaelicios para la na-
ción. 
Que así sea. 
MOISÉS GARCÍA MUÑOZ. 
Barcelona y junio 1897. 
Del 21 de j u n i o 
Don Lomingo Sort 
E l telágraíb nos anunció el fallocimiouto 
ocurrido en Barcelona, en edad no muy a-
vauzada todavía, del ilustro fabricante y 
buen patricio don Domingo Sert. 
Su existencia resulta una de las más fe-
cundas para la producción nacional y para 
la patria. 
Merced á su pasión por el trabajo, el rao-
desto obrero de ayer pudo escalarlas cimas 
del orden social, convirtióudose en opulen-
to fabricante, cuyos variados productos 
compiten cou los mejores del extranjero, 
singularmente las renombradas alfombras 
y tapices, que han llegado á adquirir ver-
dadera celebridad por su perfección y eco-
más variadas formas, entre las que se 
destaca la gorra de corte a l e m á n que 
usa hoy el ejército, parecen enfermos 
de rara epilepsia. Se diría que viven, 
que respiran, que se alimentan coa la 
hulla, ó que han sido ciucelados do al-
g á n pedrusco de aquella masa negra. 
Algunos hay que han pasado del color 
amarillo de marfil viejo propio do la 
raza, al negro, al negro opaco. Has-
ta la abundante melena de pelo lacio 
(pie asoma bajo la gorra militar, ha 
perdido su Justre. E l rojo de los la-
bios h ú m e d o s y los ojos oblicuos, par 
de microscópicos novilunios en oscurí-
simo cielo, es lo único librado del tizne 
general. 
Y lo mismo que á la vista choca en-
contrar en la verde alfombra del cam-
po y á la orilla del puerto, sobre la 
masa azul del agua, esas manchas obs-
curas, también e x t r a ñ a hallar en las 
calles de la ciudad puertas erabadur-
aadas de negro y que tal parece que 
dan á Ja sombra. Créese ver la entra-
da de un abismo, de una mina, de una 
cueva. Se ve el marco; pero el fondo, 
sumido en la sombra, no se ve. Cuan-
do la vista se aooKtumbra á la tinio-
pla, so divisan una caja, nn banquillo, 
una escalera, una polea y p i l a dé sacos 
de leña carbonizada que l legan hasta 
él tecJio. E n lo más hondo, solitario, 
bontiristado, revelando en Ja mirada 
una como nostalgia incurable de blan-
cura, de limpieza, de aseo, cavila ó 
nonna, merecieridü decorar el Palacio de 
los iioyo^;después do babor obtenido en 
públicos certámenes los primeros preuiios; 
en términos) que actualraonte la fabrica de 
''Sort, hermanos ó.hijos" es uno de los pr i -
meros éstableciraientos fabriles do España. 
Las abrumadoras atenciones dol taller 
no impidieron al señor Sort servir A su país 
en otros órdenos.do U vida. -,Su actividad 
mcansablo 0!-.iM)és« tíMWbiéii 0n las uiestio-
nes económicas, habiendo formado parte 
de las Juntas del Fomento de Trabajo Na-
cional desde su fundación y contribuido 
púuerÓSaüiüóte á las campañas realizadas 
en defensa dol proteccionismo. 
En el orden administrativo ha prestado 
igualmente servicios valiosos don Domingo 
Sort, figurando muebos años en la diputa-
ción' provincial, eu cuya reputada corpora-
ción desempeñó los altos cargos do vico-
prosidento y presidente, habiendo presidi-
do también la comisión permanente do a-
qucl importante cuerpo, y aportando siem-
pre á la administración de la provincia el 
copioso caudal do experiencia, sentido 
práctico y laboriosidad. 
En política profesó constantemente ideas 
conservadoras, siendo desde mucho& años 
individuo de la junta directiva del Círculo 
Conservador liberal de dicha ciudad, ac-
tualmente tesorero del mismo, para cuyo 
cargo fuó reelegido tros veces consecutivas. 
Sí su inteligencia y laboriosidad movían-
le á acometer todas las manifestaciones del 
trabajo, su generoso corazón y cristianos 
sentimientos lleváronlo á practicar la cari-
dad en muy variadas formas. Una de ellas 
—quizás no la más importante--fué ol per-
tenecer, como perteneció, a múltiples cor-
poraciones benéficas, ontro ollas la Junta 
de la Casa Provincial de Caridad. 
Se comprende qüe una existencia tan fe-
cundamente empleada mereciera al señor 
Servot la gratitud y ol aprecio de sus con-
ciudadano; do abí quo poseyera tariaa con-
decoraciones y cargos honorííleos, la gran 
cruz do Isabel la Católica, entre aquéllas, 
bien que su innata sencillez repugnara toda 
ostentación. , ; 
Ihien padre, cariñoso amigo, digno ciu-
dadano, ilustro patricio,, la muarto dol se-
ñor Sert será umversalmente sentida, pues 
deja on la esfera do la producción del pais 
y en otros órdenes de la vida social un va-
cio muy difícil de llenar. 
Nuevos oficiales 
Ayer se verificó en la Academia do I n -
fatería de Toledo el acto de colocar las es-
trellas á los 373 alumnos promovidos á se-
gundos tenientes. 
El general Orozco, jefe de la 0* sección 
del ministerio de la Guerra, dirigió á los 
nuevos oficiales un breve y sentido discur-
so recordándoles los deberes quo contraen 
con la patria y excitándolos á que no o lv i -
den nunca las tradiciones de lealtad y de 
desinterés quo liicierdn de nuestro ejército 
el primero del mundo. ; , , ; 
A la ceremonia coucurxió ol batallón de 
alumnos y numeroso público. 
Por Ja "tarde se celebró un lunch, al qno 
asistieron el general Orozco y todos los je-
fes y oficiales de la Academia. 
Los nuevos oficiales están posoídos del 
natural entusiasmo. Muchos do ellos son 
muy jóvenes. 
De l 22 de j i m i o 
La ponencia liberal 
El manifiesto del. partido liberal quedó 
ayer redactado por la ponencia, y solo fal-
ta para ponerlo en limpio una consulta al 
señor Sagasta. 
Sin duda para osto, estuvieron ayer \ úl-
tima hora de la tardo, on el domicilio del 
señor Sagasta., primero el señor Maura y 
dospuós el señor Moret. 
Pero el jefe del partido liberal regresó 
muy tardo do pasco; oran cerca do las ocho 
y media cuando volvió á su casa, y ya so 
habían marchado los señores Maura y Mo-
ret, dejando recado ésto último de que vol-
vería hoy para verlo. 
• *• 
Suponía anoche el señor Sagasta quo no 
puedo haber dificultad alguna para un a-
cuerdo completo entre los oxministros po-
nentes, puesto que el Mauincsco so reduce 
á consignar Jas mismas ideas que expresó 
la reunión do eiministros, ideas que cons-
tan de manera muy precisa en las notas 
que facilitó á la ponencia. 
Suponía también el señor Sagasta que el 
único trámite que queda os el de darlo á 
conocer la redacción dol Manifiesto, en cu-
yo caso, en el muinento do leerlo hoy dará 
la orden para que mañana por la tarde so 
reúnan en ol Senado las minorías de ambas 
Cámaras. 
• * 4 *:•> 
En cuanto á las consecuencias dol acto 
realizado por ol partido liberal,' qne será 
coronado con la reunión do las minorías de 
ambas Cámaras, es opinión unánime entre 
los partidarios dol nuevo programa, quo si 
el paso dado por esa agrupación no ha de 
ser estéril, debe comenzar muy pronto á 
sentirse sus efectos. 
El propio señor Sagasta uo ocultaba ano-
che á sus íntimos amigos que la consecuen-
cia do un programa que ofrece soluciones 
para el gravísimo problema de Cuba, es un 
inmediato cambio de política que permita 
no desvirtuar la eficacia do lo que so ofrece 
para realizarlo. 
Entro los ministeriales nótase una gran-
dísima expectación. Los más importantes, 
los que más pueden influir en las determi-
naciones ¿le momento, esperan á conocer el 
texto autorizado, oíiciaJ, do Jas decJaracio-
nos del señor Sagasta. 
Esperan á leer el Manifiesto con Ja firma 
del señor Sagasta, para juzgar do todo su 
alcance y transcendencia. 
Cuando Jo conozcan creerán Jlogado el 
momento do lijar su actitud. 
# 
. • . #• * • • 
Mientras tanto, y ateniéndose tan sólo á 
las impresiones del día, uo eran muchos los 
quo esperaban ayer uu inmediato cambio 
de política, y en cambio era unánime la o-
pinión do quo á lo más tardar el mes de oc-
tubre señalará ol momento para quo el es-
perado cambio de política se realice. 
Esto si algo inesperado uo lo precipita, 
que bien pudiera ocurrir on opinión de al-
gunos. 
A l despachar hoy con la Reina el minis-
tro do Hacienda, lia tenido ésto la honra 
de dar cuenta á S. M . do las impresiones 
que lia recogido en ol viajo que acaba do 
hacer á Barcelona, Castellón y Valencia, 
exponiendo los importantes adelantos in-
dustriales (pie en todas partes so observan 
y (pío se ovidenciau en la Exposición In -
dustrial inaugurada. 
La Reina Regento, que tanto interés de-
muestra en cuanto se refiere á la prosperi-
dad del país, ha encargado al señor Nava-
rro Reverter que mauilieste al Fomento dol 
Trabajo Nacional la satisfacción quo ten-
dría en quo se trasladasen, si fuese posible, 
á esta corto las instalaciones de la Exposi-
ción de la Industria española, en el mes de 
octubre, á íin do poderla inaugurar, aquí 
personalmente S. M. y complacerse en el 
examen do los progresos quo, bajo ol régi-
men arancelario vigente, ha logrado el ge-
nio industrial do varias comarcas eepaño-
las. 
No dudamos que los regios deseos se con-
vertirán en realidad. 
L03 anarquistas do Barcelona 
D;>H bomba^.->Pós(jni8aB <Ic la policía.--.inri'. <-r>-
Sárpeipna, 21 (íb-JO noche).—La policía 
había recibido confidencias do que en la 
dormi ta el carboucro. E l marco de la 
puerta y la negrura que lo rodea pro-
ducen igua l i lua ión que esos a n t i q u í -
simos cuadros, esas aguaa fuertes con 
toques magistrales do i i f ímbra i id t , que 
de las i m á g e n e s , dibujadas en ellos, 
apenas dejan ver la barba, la frente y 
Ja punta de la n a m : todo lo d e m á s se 
esfuma, so disuelve en lo negro. 
Sin embargo, uo siempre e s t á som-
br ío aquel recinto do paredes, de te-
cho, de suelo, de t e l a r a ñ a s , de muebles 
ahumados, repletos do ho l l ín . T a l vez 
á ia cuida de Ja tarde el sol penetra 
put ta puerta y t raza una l í nea diago-
nal que se pierde entre el f lotante cis-
co antea de l legar al suelo. A q u e l es-
caso rayo de lu/ . parece reavivar allí 
con su calor ia v ida . Ojos verdosos de 
sucios gatos b r i l l a n entre las gr ie tas 
del muro do c a r b ó n . Un gallo, do i n -
definible color, salta al banco ó á la 
escalera y canta y aletea levantando 
densas nabos de polvi l lo negro. E s quo 
IOR aeres encerrados en Ja tenebrosa 
cueva sal luían alegremente aquel des-
tello de v ida qne les llega del mundo 
exter ior y del cua l , sin duda, que les 
separa in l ranqueable mural la de cisco. 
Do noche la Iqa de petróleo, aux i l i ada 
por pcílero-.o reflejo y que arela dentro 
de p r i s m á t i c o farol i l lo , o bien un mal 
Cándii do .xoeife de o l iva oue humea, 
a n u í a s sí logra romper, con RUS clari 
dados rojizas, lu compacta masa de ti 
niebias. 
Montaña Poíada, cerca de esta capital, ha-
bía explosivos escondidos por Jos ananjuíá* 
tas;. 
, E l jefe do Ja guardia civil, Sr. Portas, sfi 
trasladó á aquel sitio, encontrando eu uná 
cueva una bomba de 15 centímetros de ¿íl-
turay,25 de circunferencia, envuelta eii 
unps papeles. , , . < • „ • , ...... 
¡Mientras ,se practicaba esto . reconoej-
miento on ía Montaña Pelada, un guardia 
municipal encontró otra oomba frente á los 
jardines del Parque, en el apeadero del 
tranvía do vapor do Badalona. 
E l guardia sostiene que tenía la mecha 
encendida, y (pao él la apagó colocando ol 
pie encima; pero los oficiales del cuartel de 
Artillería inmediato al Parque aseguran que 
estaba apagada. 
L a bomba es del tamaño do una naranja, 
y lo mismo que la encontrada por ol señor 
portas, se encuentra en el laboratorio mu-
nicipal para su, examen, i , 
,. Dícese que la bomba encontrada frentq 
al Parque estaba destinada al barrio de [$ 
Barcolonota, para arrojarla en el momenlQ 
que pasara la procesión dé la infraoctava 
dol Corpus; pero que sin dúdalos anarnuisT 
tas deeistieron de su propósito on vista de 
la extraordinaria vigilancia quo se . ejercía. 
E l capitán general nombrará juoz espot 
clalpaita que entienda en este sumario al 
comandante de infantería señor Gotarre-
dona. 
L a policía trabaja activamente para des-
cubrir á los autores del delito.—Jt. 
Del 23 de j u n i o . 
E l Sr. Nocedal se propone hacer el pro-
grama para las las cuestiones antillanas del 
partido iutegrlsta en el discurso que pro-
nunciará el domiago en Valencia. 
E l contraalmirante D. Segismundo Ber-
mejo, quo manda ol crucero Viacáifa, ba 
llegado á Spitliead, para, asistir o! .día á 
la ffiráa revista naval, que so, celebrar;! m! 
Inglaterra con motivo del jubileo do la I 
na Victoria, ha visitado á los almirante;' do 
los doraás buques extranjeros, que lian disi 
penpado al distinguido general do nucstrá 
armada una gran acogida,! 
Con motivo del jubileo de la reina Victo-
ria ha habido ayer recepción en la emba-
jada inglesa, 
S. M . la reina regente ha estado íi las soia 
y cuarto do la tarde, acompañada do la ca-
marera mayor señora coadoaa do Sásca.tp), 
siendo recibida poro! embajador de la Gran 
Bretaña y permaneciendo uu brovo rato on 
la ombajada. 
Los ministros, oí cuerpo diplomátifo, au-
toridades civiles y militaros 3r los joí'üs su-
periores do todos los depártamentoa minis-
teriales han estado lambicn á dejar t á r j e l a , 
así como todo lo más distinguido de nucs-
trá eoóiedád. 
E l señor ministro do Jfacifliida lia da/lo 
cuenta ayer mañana, á S . M. do la. excursión 
quo ha realizado á Barpeloná y do la. expo -
Pidón de, artes industrialoa inaugurada en 
dicha capital, 
,S. M, Ja Jloina so interesó mucho por es-
ta nueva manifestación dol trabajo on Cata-
luña, preguntando al soñsr Navarro liovcr-
ter por las más importantes instalaciones ó 
industrias dol certamen, y al saber que.so 
ira!aba do trasladar la E^posicióu á Ma-
drid, á cuyo ofeoto so hará la invitación 
oportuna al Fomento do la producción y á 
los expositores, manifestó su complacencia 
y prometió presidir su inauguración en el 
mes do octubre. 
L a Exoosición se instalará en él palacio 
do Bellas Artos dol Hipódromo, en el (pío 
al efecto se harán las obras nocosarias, y á 
S, M. la reina le pareció muy bien la idea 
de que mientras duro se den en dicha Pa-
lacio contoroncias prácticas sobre las varias 
industrias quo figuren allí y sobro los me-
dios do perfeccionarlas. 
También so interesó vivamonto S. M. por 
cnanto lo participó ol señor ministro de Ha-
cienda relativo al progreso industrial y al 
crecimiento do la población on la villa do 
Baclalona, expresando el señor ministro su 
deseo de concodorle ol título do ciudad on 
los términos más honrosos y do firmar el 
oportuno decreto antes do su marcha á San 
Sebastián. 
Anoche á las ocho so reunieron en casa 
del swñor Sagaata los señores Gamazo, Mo-
rety Abarzuza, para darlo cuenta del ma-
nifiesto cuya redacción so les habia unco-
mondado. 
E l manifiesto ocupa vointitantas cuarti-
llas y oa ol mismo discurso dol señor S a -
gasta, y á vecos hasta sus mismas palabras. 
Fué aprobado sin alteración alguna. 
Mañana á las cinco do la tardo ao reuni-
rán las raiuorias parlamoucarias en ol 
Circulo Liberal con objeto do loor el m;ini-
fiesto: L a rouuión será muy brovo, pues-
to que so croo uo haya deliberación. 
ü m m m i 
COMITE PATEI0T1C0 
Lo la isla de Cuba, para aumento ¿o la 
Marina do (juorra Española-
L a Sociedad Benéf i ca L A B ü R & A -
LlfJSA, comunica cou fecha 9 del co-
rriontc al E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r P r e s i -
dente del C o m i t é Oeutral lo siguieuto: 
Uou motivo de la patri()fci;;a .siiBc.rip-
ción iniciada on esta Sociedad para 
reunir fondos coa que contribuir al au-
mento de nuestra Marina de G-aerta, 
acordó la J u n t a Direc t iva de esta So-
ciedad abrir una s u s c r i p c i ó n entre l a 
misma, ctiyoa fondos á nombre de l a 
Sociedad so d e d i c a r á n á. tan laudable 
ñu. S e g ú n acuerdo en la J a u t a cole-
brada el 2b del p r ó x i m o pasado junio , 
tengo el gusto de a c o m p a ñ a r quedaa 
del Banco E s p a ñ o l por las cantulodcs 
recaudadas ascendentes á 26 pesos oO 
centavos oro, Si pesos 10 centavos 
plata metá l i ca y 50 pesos 35 centavos 
billetes plata, entregados en la cuenta 
"Donativos populares, para aumento 
de la Marina de G-uerra" abierta con 
dicho objeto eu el mencionado estable-
cimiento de crédi to . 
Los empleados de Hacienda de Pinar'del Kio 
Los empleados de la A d n i i n i s r r a c i ó u 
de Hacienda de P inar del J.íio contri -
buyen con medio d í a de haber mensual 
para aumento de la Mariria.dc G IU'I T H , 
s e g ú n c o m u u i c a o i ó u dir ig ida por e l 
señor Administrador don Camilo Ma-
rín á la Presidencia del C o m i t é Cen-
tral . 
íl8¥iMMriOMáEi.üifÍ 
VAPOR CORREO B U E N O S A I H Ü S 
El vapor correo nacional Buenos Airés , 
salió ayer tarde con rumbo á Puerto Kicp, 
Gorufla y Santander, llovan lo la corros-
pondenoia públ ica y do oficio carga gene-
ral y 1,220 pasajeros, do los cuales 06 son 
jefes y óticiales;" 870 cabos y soldados, 35 
marineros y 254 particulares. 
Nadie osa traspasar el utubral del 
obscuro recinto; los qne vienen íi pro-
veerse de carbón se detienen en la a-
cora. Uuicameate cruzan y penetran 
allí otros hombres tiznados que condu-
cen carros ennegrecidos y que no ha-
blan ni tratan con m á s geui.e que la. 
del gremio carbonero. L o misino so 
auxil ian mutuamente eu el trabajo, 
que almuerzan alegres y ron ai dos c u 
torno de una mesa de ia íbnda. ivsie 
alimento, esta soledad induce á pensar 
qué destino linal c a b r á á todos esos 
pobres seres cuyo tizne es causa de 
que el mundo evite su roce, rebuya éti 
contacto, jt íe d i s o l v e r á u al cabo co-
mo un borbotón de negro humo en l;i 
masa azul del aire? foL'áu á tuimir.se, 
á des l e í r se en la masa de la hul ia de 
donde parecen haber surgido por ge-
nerac ión e s p o n t á a e a í . — Puede ser. 
Sin embargo; no es raro que algqao se 
trote, se enjabone, .se enarene, exhale 
de sus puUnoues y bronquios oi-*oé do 
carbón que gire en torb.^lHnoa como 
lanzado por e n é r g i c o soploto, deje 
sandalias y sacuda su ropa cu el um-
bral de obscuro templo; y limpio, asea-
do, otro hombre ya , se eleve, se ele-
v e . . . . y por metemsi'ivrosia indubita-
ble surja do Ja terna ün|VütUíia eonver-
lido en autoridad ponular. 
UAJVÍ.ON MEZA,, • 
í 
A J I T D A Í H m u s 
t 
f 
VAPOH COllREO M O N S E I I B Á T 
líl vai^or correo Monserrat ha salido do 
Cádiz con destino á este puerto y escrda en 
ruerto Rico, lioy, á las 2 de la t^rde, cou-
duciendo 20 indinduos del ejército. 
É L S É O Ü E A N C Á 
C Q Í ^ destino it Nüeva York, salió ayer 
türde cí vi:¡jor americano Seguranca, con 
carga y pasujcros. 
E L M A S G O T T ' ú 
Ayer á la una y media de la tarde se h i -
zo á la mar con rumbo á Cayo Hueso y 
Tamiu, el vapor correo americano i¥«s-
coitc, lievando correspondencia; carga y 27 
pasajeros. 
E L S A N T O D O M I N G O 
Para New York salió ayqr tarde el vapor 
• snaiHil Sanio nomikgo', llevando carga y 
pasajeros. 
E L M A N U E L A 
. ,E1 vapor ^««Mf i to , de jos señores Sobri-
nos de Flerrora, salió ayer tardo para Puer-
to Bico, llevando car^a y pasajeros. 
NOTICIAS JUDICIALES 
C I E C D L A R 
El Exorno. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ha dirigido una circular á los jue-
ces delegados do los registros, llamándoles 
la atención sobre la Real Orden do 2 deju-
lio último, publicada recientomento en la 
Gaceta y qno dispono no se detenga ni nie-
gue la traslación de inscripciones do los 
antiguos libros á los modernos, relativa á 
derechos reales pertenecientes al Estado, 
aunquo no so paguen inmediataraonto los 
honorarios correspondientes .i, los registra-
diirof-; á los íjüé so ¿iprcfciará como an 
inórito en GU Carrera la actividad que des-
plii guon en dicho servioío, dbl que deberán 
dar nota-rcsuiíien al Ministerio do Ultra-
mar. 
D i á r b s i c i Ó N 
í;e ha. ordenado á los jueces de instruc-
ción y municipales, que para el nombra-
miento de peritos calígrafos so dirijan á la 
Alcaldía Municipal y no al Rectorado de la 
Universidad. 
MATRIMONIO ILEG A L 
Por el vapor-corréo Buenos Aires que 
z irpó do epto pm rto ayer con rumbo á la 
Península, se remito al Excmo. Sr. Fiscal 
del Tribunal Supremo la causa instruida 
coDtrá el Licenciado don Manuel Valdcs 
Pita y otros por los delitos do falsificación 
de documento privado y matrimonio ilegal, 
y ccrtiiicación del auto dictado por la Sec-
ción poniera do la ?ala de lo Criminal. 
B b X A LAMIENTO S i ;ÁBÁ INÍASANA 
tvda de lo C i v i l . 
.Pobreza do doña Brígida .Pérez y Toro 
cu autos, suguidos por los señores Presa y 
Torres. Ponenter Sr, Agero, Fiscal: soñoa 
Lope;-; (diva. Letrado; Ldos. . López Zayas 
y Gtárciá Uamb. Procuradores Srds. Val -
dés Hurtado y Mayorga.' Juzgapo, do Gua-
dalupe,. 
Secretario, Ldo. L a Torre.' 
JUIOIOS Ü S A L S S 
Sección Ia 
Contra Josó Gelpi y Pérez, por malver-
sación de caudales. Ponente! Sr. O'Fárrill, 
Fiscal: Sr. León. Defensor, Ldo. Rodríguez 
de Anuas, Procurador Sr. Valdés Hurtado 
Jusgado, del Cerro. 
Contra Yirgilio Arroyo, por estafa. Pó-
nonte Sr. Pagós, Fiscal, Sr. Leóu. Deten" 
sor: Ldo. Vallo, Procurador: Sr. Storlíng. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra Josó Trujillo y otro, por homici-
dio. Ponente: Sr. Pagós. EiscalSr. León. 
Defensores: Ldos. Mora y Soloni. Procura-
dores: Sres. Pereira y Yaldós. Juzgado, de 
Güines. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Eladio Martínez y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Novo, Fiscal; Sr. Montorio. 
Defensores; Dr. González Sarrain y Ldo. 
Podríguoz de Armas, Procurador: señor 
Yaldós.—Juzgadu, do Jesús María. 
Contra Miguel Mondux, por rapto. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Montorio, 
Defensor: Ldo Junco, Procurado!^ Sr. Vi-
llar, Jiizgado,do Jesüs María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE_ LA HABANA. 
B J 3 C A U D ACIÓN. 
Pefíos Ote. 
E l dia 10 de julio , .3 19.029 04 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
D a d a s las muchas falsificaciones de 
que v e n í a siendo objeto la marca de 
aguas purgantes " H u n y a d i Janas'', 
cou etiqueta azul, y cuyas íals i f ioacio-
nes no h a b í a medios legales bastantes 
para impedir, ¡a C o m p a ñ í a exportado-
ríi, desde el a ñ o pasado reg i s t ró la 
nueva marca "Apenta", garantizando 
que las aguas purgantes enviadas bajo 
é s ta , no solamente no d e s m e r e c e r á n de 
las do la antigua etiqueta azul, sino 
que son idónt i cas , por cuanto que su 
c o m p o s i c i ó n es inalterable. 
—-nwnrsi- <ÍS?>~*SSB* 
N O T A S T E A T R A L E S 
Se ha desistido de representar hoy 
por la tarde en Guauabacoa las z a r -
zuelas £ 1 Bru jo y EL Dorado, á causa 
de no haber al l í orquesta á pro-
pós i to , y hallarse ocupada, á la mis-
ma hora, la del E d é n de los j a r -
dines. 
M a ñ a n a , lunes, aconteciminato mu-
sical en Ir i joa , donde se c a n t a r á l a 
imperecedera M a r i n a , por la s e ñ o r a 
Cr i s t ina Canbín , el tenor ¡Cotorra y el 
b a r í t o n o Ventura . 
L a paiitomima que se t i tula L a 
Trompeta M á g i c a , hizo fiasco el viernes 
en el teatro á cu.yo frente figuran 
tíuastou y González;. L a obra se pre-
s e n t é faita de ensayos, con personal 
deplorable y trajes deficientes. 
Por lo tanto ¿quó h a b í a de suceder? 
Que no pudo terminarse la pantomima, 
y que se apagaron los toques de L a 
Trompeta, cou el ruido de las trompe-
tillas y silbidos. 
» 
* * 
P a r a el rnartoo so dispone en Alb i su 
el •'V Í/Í del tenor Marchante, probable-
mente cou la zarzuela M a r i n a , acom-
paiuKlo por la s eñora Moreno y P a s -
tor ( E ) . 
L l e v a r á á Albisu ese d ía 
Marchaute, marchantor ía . 
« • 
Madrid teatral: 
Pronto se es tronará en Eldorado la 
¿arzae l i ta S I Cocinero de S. M . , libro 
do los s e ñ o r e s Montesinos y Cantó,-
partitura de los maestros Valverde 
(padre é hijo). 
D . Alfonso A l faro l ia terminado una 
obra que l l e v a r á por ró tu lo E l Bonete 
del Cura, m ú s i c a de S a n J o s ó ( ¡mote-
tes y maitines!) 
So ha estrenado cou é x i t o regular 
un s a í n e t e l ír ico denominado Los Chi 
eos. 
E n Maravil las se ha exhumado la 
farsa Los A c r ó b a t a s , obra del notable 
pintor Vmiegra, que por lo visto lo 
mismo sirví> para un fregado como pa-
r a un barrido. I g u a l que Mc l i ión Gon-
zález y Eduardo Sojo. Los tres ma-
nejan el pincel y la pluma con envi-
diable destreza. 
Y punto en boca .—J. A . Cobo. 
L o s teatros hoy, domingo: 
T ' i c ó n . — C o m p a ñ í a Ricart -Ortega. — 
l ' h t tercera y ú l t i m a vez, la tragedia 
en. tres actos. T i e r r a Baja.—.-L las 
ocho. 
A l b i s u . — A las ocho: Acto primero de 
M Salta del Pasiego.—A las nueve: Se-
gundo acto .—A las diez: Ac to ter-
cero. 
I r i j o a . — D o n funciones.—A las dos 
de la tarde: Percances Domés t i cos . Ch i -
rigotas por Pi to . L a zarzuela E l JJo-
r ada por la Troupe Infant i l . G u a r a -
cha, rumba y zapateo por los n i ñ o s . 
H . y G. González. Eegalo de j u -
A las ocho de la noche: Las Fregol i -
ñas . M ú s i c a italiana por Bottesini , y 
L a Noche de San Juan.-^-A las diez y 
media: Bai lo de sala, con dos orques-
tas. 
A l h n m b r a . — A las ocho: Un IncGndío 
en un H o t e l . — N las nueve: Cava Her ía 
Chulesca.—A las diez: E n la C á m a r a . 
Obscura.—Y ios bailes correspondien-
tes. 
jMié ja. J O 
L A M A D l i K D H L C O R D B i l O . — A p r ín -
cipios del a ñ o corriente, ios s e ñ o r e s 
Mercadal y Moujo, vecinos de Ciuda-
d é l a de Menorca, formaron una socie-
dad mercantil, y d e s p u é s de los preli-
minares consiguientes, montaron all í 
uua gran fábrica para confeccionar 
calzado de difen utéS clases, sobre to-
do, del fino que se c ó n s i i m e eñ la í s l a 
de C u b a 
Pronto osos señores vieron realizada, 
su empresa. E l per i t í s imo y prác t i co 
don Rafael Mercada! so puso al fronte 
de los talleres de corte, en el que tra 
bajan treinta operarios,' o r g a n i z ó los 
de costura, en el que se ocupan sesen-
ta oficiales, y los de adornos y ú l t i m o s 
perfiles, donde se hallan colocadas 
unas veinte mujeres. 
Mientras tanto, el activo Monjo ad-
quiría en el extranjero lindas pieles de 
colores, excelentes becerros, cabriti-
lla, g é n e r o s , charoles y los cueros de 
mejor calidad. 
A lo expuesto hay que a ñ a d i r que 
el citado don K ifaol hace más de doce 
años que trabaja para C u b a , por cuyo 
motivo tiene un tesoro de hormas de 
este p a í s ^ coítocO al dedillo las eos 
tumbres, capr íchoá y aficiones de los 
habitantes de la G r a n Ant i l la , amigos 
de vestir bien y de calzar ídem per 
idem. ¿Cómo se concibo un señor con 
traje de etiqueta y unas pantallas de 
poliojito! 
Pues bien; esa n o t a b i l í s i m a fábrica 
de calzado se halla l igada por lazos 
comerciales á la hermosa p e l e t e r í a L a 
Granada—Obispo y Cuba;— esa f á -
brica es la que ha confeccionado ex-
clusivamente para dicho estableci-
miento la soberbia forma O a r a m á n 
Chimny que por su belleza y es-
tilo fashionable tiene hablando sola 
—ea estos momentos p s i c o l ó g i c ó * — á 
la juventud del buen tono: á las uestre-
llaa,•, de los salones y á los venenosos 
do teatros y parques. 
PREMÍO A LA JIONEADEZ .—Acaba 
de morir en Bélgica nn hombre origi-
nal que tu^o el capricho de poner á 
prueba la honradez de fiüs conciuda-
danos. 
Se hizo cobrador de ó m n i b u s y tran-
v ía s , y cuando le daban para el pago 
lina moneda mayor que el precio, daba 
en la vuelta bastante dinero de más , 
como si se equivocara. 
Muchos, fiándose del cobrador, no 
contaban y se guardaban la vuelta; 
pero la mayor ía de los viajeros conta-
ban los cuartos y se los guardaban. 
U n a mujer, solamente una mujer, le 
d e v o l v i ó un d ía lo que h a b í a recibido 
do m á s . 
Nuestro D i ó g e n e s , que buscando un 
hombre encontró uua mujer, procuró 
enterarse de las s e ñ a s de su casa, y 
ahora al morir le ha dejado en el tes-
tamento veinte rnil duros. 
L a moraleja se cae de su peso. 
LOS G A C E T I L L E R O S ARDEN DE IN-
DIGNACIÓN.—Dice el D i a r i o del Ejérc i -
to: ' ' E l gacetillero del D I A R I O DE L A 
MARINA con sobrada razón defienda á 
los vendedores ambulantes de fósforos, 
injustamente acusados de extraer ce-
rillas de las cajas, y termina diciendo: 
"á comprar envases de á medio, pues 
de ese modo ahorraréis 3 ó 5 centavos, 
y de paso d e s b a r a t a r é i s los planes de 
esos c h u p ó p t e r o s que prosperan de 
prisa, á la sombra de todo g é n e r o do 
monopolios." 
E l gacetillero de E l Pais reproduce 
la queja del D I A R I O y a ñ a d e este lan-
cetazo: 
"¡Muy bien, compañero ! H a y que ir 
encima á esa l eg ión de monopolizado-
res sin"conciencia que no só lo explotan 
al sufrido pueblo, sino que esgrimen 
toda clase de armas para desbaratar 
al que se presenta en la l iza con su 
mercanc ía , mejor y m á s barata que la 
que ellos explotan." 
Por su parte agrega el mismo D i a r i o 
militar: " Y o que tengo á la mano un 
arsenal de datos sobre io que e s t á ocu-
rriendo en la solicitud de licencia para 
una nueva fábrica de fósforos, (que 
dicho sea de paso, romper ía ese mono-
polio), me recinto voluntariamente pa-
ra la c a m p a ñ a , dispuesto á quemar 
ese arsenal de datos en obsequio 
del públ ico , pues por lo menos conoce-
rá cosas tan curiosas, como que la j u n -
ta municipal sanitaria se comprime en 
en un solo miembro: médico y secre-
tario." 
¡ A d e l a n t e con los faroles!; no, mejor 
dicho, ¡ade lante con las cerillas! 
VACUNA .—Hoy, domingo, so admi-
nistra en las S a c r i s t í a s del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10. 
E l lun s en el Centro de V a c u n a , 
Empedrado, 30, de 12 á 1. 
A L SEÑOR A L C A L D E MUNICIPAL, 
— E n la calle A , entre fy] y 7% V e d a -
do, cuadra donde se encuentran insta-
ladas las oficinas del Juagado Muni-
cipal y la e s t a c i ó n local del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, existo un ex-
tenso pantano de aguas corrompidas, 
que pone en peligro la salnd de las 
muchas familias que por aquellos con-
tornos residen, las cuales r i i e g á n por 
nuestro conducto a l señor Alca lde , 
que remedie ese mal, dando as í otra 
prueba de su celo por la salud del ve-
cindario, y a que de ello no so ocupan 
los delegados de su autoridad en di-
cho barrio. 
A U N C A B A L L E R O INCÓGNITO .—La 
sombrerer ía de Camino á que se alu-
dió en e.'5ta misma s e c c i ó n , á mediados 
de semana, es la de ant iguo estableci-
da en Neptuno 81, propi edad del en-
tendido y perseverante in dastr ial don 
Francisco Camino. 
Todas las personas do uno y otro se-
xo que se cubren y viven por los ba-
rrios de Colón, Guadalupe, San L á z a -
ro, etc., saben que Camino siempre 
tiene en su casa lo más nuevo, lo m á s 
caprichoso y lo más elegante en el ra-
mo á que se dedica, así para s e ñ o r a s y 
señor i tas como para n i ñ a s y j ó v e n e s 
solteros ó padres do familia. 
Desde la m á s rica capota á la m á s 
sencilla,- desde la ar i s tocrát i ca "chis-
tera" al c ó m o d o "bombín''; desde el fi-
no ''jipijapa'' al ligero "paji l la ' ' ; des-
de la "gorra" para ir a l colegio ó al 
campo, hasta la que se reserva para 
teatros y paseos: nada falta en aquel 
comercio. 
A d e m á s , Camino ha hecho c ó m o d o 
el camino á su casa, fijando á los ci-
l indros precios couBidcrados, de esos 
que no levantan roncha en la piel d e 
ninguna cartera. Con que ¡ojo, polli-
tas y pollos, e c o n ó m i c a s madres y bon-
dadosos papas! 
Cuando el populer bufo Benito Si -
mancas se surte en casa de Camino, 
compra á la vez cuatro tapa-chollas 
por que él 
A l Prado v a de "paji l la", 
á la Ckoxrera . . "de gorra"; 
con sil soiríbrero "de j i p i " 
á los bailes de Irijoaf 
"de b o m b í n " á los bautizo.*! 
y á los entierros "de bomba." 
DESAPARECIDO .—Desde el d í a 28 
del mes pasado falta de su domicilio 
el jó ven huér fano do padre, don U r b a -
no Miranda y G o n z á l e z , do 13 a ñ o s de 
edad. 
Su desconsolada madre, que b'a s a -
bido que é l se encuentra en esta ciu-
dad, no cosa de recorrer calles, edifi-
cios públ i cos y paseos b u s c á n d o l o ; pe^ 
ro siendo insuticientes los esfuerzos de 
esa madre, ruega á las personas que 
pudieran dar noticias del paradero de 
su hijo, que se las comuniquen á la 
calle de Corral Fa l so , ní ím. 08, en 
Guanabacoa, por lo que les v i v i r á eter-
namente agradecida. Se suplica á los 
ctfíegSiS la r e p r o d u c c i ó n de esta gace-
M E Z C L I L L A . — T e m p r a n i t o nos visi-
taron ayer el n ú m e r o '2 de la Revis ta 
da A d m i n i s t r a c i ó n con noticias de in* 
t^rés para los empleados, y el 37 do L a 
Tra l l a , cou un retrato del estimado pe-
riodista Iltmo. Sr . D . Ernes to Lecuo-
na, él que e m p e z ó el oficio, de gaceti-
llero en L d A ú r a r d del Y u m u r í de Ma-
tanzas, y aunque hoy escribe por todo 
lo alto; esto no obstante, amenudo ba-
j a su musa festiva á retozar por los 
rincones del per iód ico . ¡ B r a v í s i m o , 
15 ra esto! 
— P a r a hoy, domingo, dispone un 
par de variados programas la Compa-
ñía de A . Pubilloues que ocupa el Cir-
co de Variedades en Carlos I I I . E l 
primeroí á la una de la tarde, con ob-
sequios para los nenes; el segundo á 
las ócJfió de la noolio. E n ambos to-
rrfaíán parte los principales artistas, 
así com'O' los tres payasos extranjeros, 
y terminarán las foaciones con la. chis-
tos í s ima Pa rod i a de una Cor r ida de 
Toros, dirigida por el primer espada 
Pepino, 
Y V i DE C U E N T O . — E n el teatro de 
cierta capital de tercer orden, se re-
presenta un melodrama, en el que ha 
de salir á escena una cuadril la de ban-
doleros. 
Y en el cartel, desp i í é s del reparto 
de la obra, aparece la i n d i c a c i ó n si-
guiente: 
"Los pápe los de ladrones e s tarán á 
cargo de distinguidos aficionados de 
esta localidad." 
N E U R Ó S I Ñ E P R U N 1 E R 
Alimento de los Niños 
Él tratamionto por el agua do Vicliv con-
tra las numerosas enfermedades del hígado 
y del intestino, contra el roiunatismo, mal 
de piedra, etc., es cada vez más apreciado 
entre nosotros. Poro no es fácil el procu-
rarse .siempre la verdadera agua mineral 
natural, en cuyo caso aconsejamos á nues-
tros leccores los Gompñmklos de Vichi/, fa-
bricados cou la sal natural ex t ra ída en V i -
chy del agua do los manantiales del Esta-
do francés, tan celebrados bajo los nombres 
do. Vichi/-Celestina Vichy-Hopital y Vichy-
Grande- Grille. De este modo so está segu-
ro de Joner un producto auténtico de V i -
Chy y á un precio módico: bastan cinco 
comprimidos para un vaso de agua. 
D r . Manuel De l f ín , módico .—Cert i -
fico: Que uso frecuentemente en mis 
¡ enfermos el A g u a Apenta, habiendo 
obten.do notables resultados en las 
afecciones que exigen la m e d i c a c i ó n 
purgante. 
Y para que conste firmo el presente 
certificado en la l l á b a n a á 10 de julio 
de 1897. 
M . D E L F Í N . 
cu. m P* i - n 
Se realizan todos ios Bcfenbreros y capota» 
para eeñoras y niños, á precio?, muy bs»ra-
fcos. 
Se acaban d© recibir pi&sipeoB modelo». 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
ífEs sobre iodo duranie loa tvnmdes falo-
íes (leí verano, caaiuío el iulcslinees de 
u na biisccptibiiidad extra ordinaria, que es-
ta agua presta írramles .servicios, empleán-
dola como behida ordiimrhv. Ejerce sn ac-
ci6u refrcscíinto sobre el forro «incoío del 
tubo díg'esüvoy constituye el mejor preser-
VHIÍTO contra la disentería y los desórdenes 
castro intestinales.-• -Jls'udio. etc., I>cla-
haye, París. Cu 971 T-Jl 
SscFelaria k les O T S K i íá H a t a ü it ta.
LAMPii 
Keprescntanie OJ; Madrid D 






Debiendo celebrarse el martes 13, á las 
ocho de l a m a ñ a n a , en la ig les ia de l a Salud, 
honras íYmebres por el eterno descanso del 
alma del 
lemia-sus hijas, hijos po l í t i cos , hermanos y 
ñ a s po l í t i cas , suplican á las personas de su 
amistad se s i rvan a c o m p a ñ a r l o s á t a n piado-
so acto; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 0 de j u l i o de 1897. 
Concepción Valle de López. 
Aurora Vcllc de Garete. 
Clara Valle de Fernández. 
Esperanza Valle y Coma, 
Manuel López. 




Francisco Val le . 
Concepción Reres, viudu de Valle 




Á LAS PERSONAS 
D E G U S T O 
E s t i l o M a s s c a r ó 
.A. p r e c i o d© g a n g a 
ímica casa que los tiene 
i í U 11 J D L I O . 
SI Circular eeíá «a Belén. 
San Pío I , papa, j san Almnúio, mártires, y santa 
Terónica do Julitnis, yírgea. 
San Pío, primero de este nombre, era natural de 
Aquíli«ia, ciudad antiquísima on la proTincia do 
Vanecia. 
Fué esto Santo IÍ Roma en tiempo de los empera-
dor.Vs /ídriano j Antomno Pío, cuando )a Iglesia 
estaba affií^dn oon la persecución do losidrtlatras. 
Coronado coW el martirio í>aii Higinio, Papa, en 
on el cuarlo aflo del imperio do Antonino, liíicia el 
do 112, pagieron « San Fío ou su lugar. Su ponti-
licado fué hsrto tranquilo para lo que prometían 
las revueltas de aquellos tieippjSH. 
De la doctrina y piedad do mlcstro santo, no 
puede dndarse que los quince años que gobernó la 
Iglesia haría en bénetfcio du ella cosas mur señala-
rias, >' estaMocería decretos y^leyes muy titiles para 
su buena administración. De nada de esto nos ha 
quedado memoria. 
Dia V¿ 
San Juan Gualberto, abad y fundador, y Santa 
Marciana, virgen y mártir, 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES, 
Misas Solemnes.— En la Catedral la de Tercia 
á la» ocho, y en las demás iglesias Ifts do costum-
bto. 
Corte de Msirlft.—Dia II.—Correspondo visitat 
& Nuestra Seitofs de la Salud on las Sierva» do 
María, y el dia 12 á ííaoíitra Sra. de! Pilar en su 
Igesla. ; m 
S o l e m n e s cu l tos a l G l o r i o s o S a n 
J o s é e n l a i g l o s i a de íSaii A g u s t í n . 
En el domingo próximo, á las ocho y media de la 
mafiana, se celebrará en esta Iglesia de la V. O. T. 
una gííín fiesta al Patriarca San .losé, en 1?. que «c 
cantará la misa do Mercadante y ocupará la cátedra 
del Espíritu Santo el S. P. Guardian de los Fran-
ciscanos Pr Daniel do Ibarra. Se suuliea la asis-
tencia.—La Ccmarer». 50S4 'la-9 3d-9 
^ G m i r S Í T B M FELIPE 
Novena á Nuestra Madre y Señora del Carmen. 
Empezó el miércoles, dia 7, con los ejercicios si-
¿uileátes; Todos los días, á las ocho de ia niáñana, 
misa solemne, y después se hace la novena rezada. 
Por la tarde, al anochecer, se e x p o n d r á s D. M . , 
íé rozará el Sanio Rosarlo y la Novena, habr-í Le-
tanías cantadas, sermón, gozos cantados y Reserva 
con bendición del Santísimo. 
5078 3-9 
IGLESIA D E S. F E L I P E NERL—Congrega-ción do Hijas de María y Teresa de Jesú*. —El 
martas 13 á las 7J tendrán lugar la misa y comunión 
general, y círncluiflo esto y la plática se efectuará la 
solemne consagración de las aspirantes y serán ad-
mitidas las nuevas aeociadas. Se ruega la asisten-
cia^ 5005 3-8 
IG L E S I A D E L SANTO ANGEL.—CULTOS al S. C. de Jesás . E l sábado 10 del corriente, á 
las ("i de la tarde, gran salve á toda orquesta. E l 
domingo 11, á las siete, misa rezada y comninón ge-
neral. A las ocho y cuarto tiesta solemne con expo-
sición do S. D . M. El sermón á cargo del R. P1 
M ('atadas, concluyendo con la procesión del Santí-
simo por las naves del templo. Él Sr. Cura y la Ca-
marera, ruegan la asistencia de lo» lic'cs.—La Ca-
marera, Boeario Rracho viuda de Selléo. 
50Í5O 4-3 
PARROQUIA DK MONSERRATE. -E1 jueves 8 del corriente empezará la novena de Nuestra 
Señora del (/armen con la santa misa á las oého y 
roz.i do la novena después. E l 17 la solemne fiesta 
con sermón por el elocuente orador sagrado señor 
Pbro. D. Angel Geads. Se suplica la asistencia dé-
los fieles y devotos do la Santísima Virgen.—lulio 6 
de 1897. £5035 10-7 
qao se han de predicar dnrante el segunda 
semestre del afío 1897 
en esta Santa iglesia Catedral. 
Julio 25.—Santiago Apóstol {Fiesta de Tabla), 
Sr. Mayiotral. 
Agosto 15.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
Sr. Pbñ'f. O. Benito Conde. 
Idem /Í2.—Domirgo de infraoctava de idem idem, 
Sr. Pbdo. D. Pedro N . Ilarreírui. 
Noviembre 1?—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Penitenoiario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Ponte-
costes. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Criedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 —La Purísima Concspción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 2t.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Do la Natividad de N . S. Jesucristo, se-
fior Penitenciario. 
Noviembre 38.—Dominica 1?—Excmo, é Iltmo. se-
ñor ubiepo. 
Diciembre 5.—Dominica 2?, Excmo. ó Iltmo. señor 
Ob'apo. 
Idem 12.—Dominica S?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4», Excmo. é Il tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro emperará, á las 1 \ desdo al 21 de 
marzo hasta el 21 do «eptiambre. que da principio 
á ¡as 8. T en las Fiestas de Tabla i las 8^. 
E l Excmo. é Iltrna. Sr. Obiipo da y concede 40 
días de indulgencia i los ñele», por cada voz que 
oigan devotamoute la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, oonveraióo do lo» pocadores, 
extirpación dé las heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los tires. Predicadores no podrán encargar su 
aermón á otro, sin licencia de S E. I . , ni extender 
su »íiriunn más de media hora. — Por mandato d» 
S. E. í. el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Marlíu. 
Meses beneficiadas. 
Teros y novil los. . . . 79 
Vaca» 93 jí 30158 
Terneras y novillas. 116.̂  
Precios. 
do 60 á 65 ota. k. 
do 60 á 65 ots. k. 
i de 70 á 75 cts. fc. 
288 Sobrante.., 64 





Habana S de 
5 ! 10 ; 15 1 77 , f Manta ¿{j ¡j^g oís. k. ' { Carne 46 á 48 
.. . | . . . . \ 88 
Cerdos, 43. Carneros . . . 
Julio de 1897.—El Administra-
dor, (Juillerriio de Ur ro 
E N EL. SANTUARIO Y P A R R O Q U I A 
D E NTRA. SRA. D E R E G L A 
se celebrarán solemnes cultos á la Santísima Virgen 
del Carmen, dando principio el dia 7, á las seis y 
media do la tardo, con el Santo Rossrio y á conti-
nuación se rezará la novena, y el dia 15, al anoche-
cer, ao cantará la salve con orquesta, y el dia 16. 




En Junta general extraordinaria celebrada el dia; 
3 del corriente, se acordó por unanimidad, restable-
cer la cuota social de \in peso metálico. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, 4 de Julio de 1897.—El Secretario, Gre-
gorio Alvarez, Cn 96i 8-6 
Espléndido Hotel y Restmu'ant de mofla 
para los temporjidislüs y demás personas do 
buen gusto. 
Jocüui de primera, carta escocida y pre-
á las ocho misa solemne con orquesta. Predicará el 
Rdo. P. Mantudas, Rector de las Escuelas Pías do 
Guanabacoa. Por la turde, á las cinco, so rezará el 
rosario T se h'-rá la procesión por el atrio del San-
tuario. E l párroco y las camareras suplican la asis-
tencia.—Regla, 6 do julio de 1897.—Simón Sánchez. 
5022 »*T 
Jardiiips, glorietas y baños. Temperatu-
ra priuiíiTeral cou ambientes y con puntos 
deliciosos. 
Ouedau muy pocas líabitacicnoH disponi-
bles. 
JJSBWtB! 
L a ausencia de curpúsculos rojos, principio vivif i -
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pá l idas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó flojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo g é n e r o de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legí t ima 
C 
de aceite de h ígado de bacalao con hipo* 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los g l d 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de h í g a d o de 
bacalao un agente te rapéu t ico de tanto 
mér i to y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emuls ión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
- .ii-;ivi'9s ol.oi \ ^: »-• «til (wd 
S c o t t y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fábrica. 
P e d i d e l Cl ioco late J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a de mi cacao. E s mugniñeo p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
Todo comprador de una libra de chocolate liene derecho á pedir ITN abanico, c ftfi5 _4d i 4a-KJl 




E l jefe de este p o p u l a r estable-
c imiento , h.a deterni inado v e n d e r 
F O H 
l a s m e r c a n c í a s q u e 
a n u n c i a r á , c o n u n a 
LXJITJBS 1 2 D E J Ü X I O , s e 
c p o r t u n a m e n t Q 
r e b a j a do u n 
l i a r á e l d e s -
$ 3 u n a . 
peso una< 
LOS LUNES 
de s u v a l o r mareado . P a r a e l p r ó x i m o 
cxiento á los s i gu i en te s a r t í c u l o s . 
Batas do Felpa (Salidas de baño) á 
Sábanas de Felpa id. id. á ; 
Medias Sábanas de Felpa id. id. á 60 cts. i m a . 
Calzoncillos de baño á 25 cts. uno, 
A todos estos p r e c i o s s e h a c e l a r e b a j a d e l 2 5 por l O O , ó s e a l a cuar'ca parte , 
Inmenso suríido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS BARATISIMOS. 
Prec ios í í jos m a r c a d o s en c a d a a r t í c u l o . 
BEMil-OOITMEL GALORl̂  
Los Señores sastres o b t e n d r á n grandes ventajas com-
H A S I ' S ' m i l ^ n d o en este Gran A l m a c é n . 
ceipio E comí. WM í l comí M os ol m m fle mis precios M tetes 
Cuenta esta casa con un buen surtido de Americanas 
verano gran calidad á 75 centavos, l . ^ í ) 
de Americanasdo Alpaca superior ^ A'w 'Ui 
C 927 ait 1-J1 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , B e M l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
y A c o m p a ñ a á c a d a pomo u n es tudio 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á 
deta l lado de l grénero de v i d a que debe o b s e r v a r s e 
0'olanson y L o b é . C 944: a l t 
d e l u s o eme de 
1 3 - 2 ' J 1 
.5 i;-> ' i " ' i 
llfí 
piwpilliil 
^ ^ s r z a r s x i a i m i i s a j t x í n n 111 ll" — ••••i , 
C 791 1BG í?. Jn 
del D r . R a b e l l — C u r a las d i v e r s a s enfermedades del P E C H O , de los P U L M O N E S y de la 
G A R G A N T A . Con e s ta E M U L S I O ' N s e adquiere S A L U D , F U E R Z A y B E L L E Z A . 
C 880 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O T Í C A S 
r a t a 
D R O G U E R I A S . 
ICd-U 5a-lf) J 
CONTRATISTA D E L E J E E C ' I T O 
O B I S P O 301 Y 32 , ESOUÍMA A A S Ü Í A R . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
Í N t U M E ] : 1 0 8 y L E T E A 8 de me ta l para d i s t in t ivos 
de Batal lones, con arreglo á l a c i rcular n . 2(> de 23 
de Febrero ú l t i m o j 
Ornees M. M rojas 
i 
ClSUtt&SS BE LÜJO 
O b r a p í a 4 9 , T m é f , 
KSTHAY A B O N O S E 
O 9Í1 Í'-Tl 
Luz clara como ia del día 
D E 
Generadores automáticos íl baja presión "Sistema 
E. SARBA." Construidos por F. ARÍAT. 
Son inexplosibles, perfeccionados, de sólida cons-
trucción, prácticos y do fácil manejo. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se asegura el saministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
IDe v e n t a : C u b a 6 0 . - - E C a b a n a 
C 945 alt 13-2 
L A MEJOR Y MAS A G R A D A B L E D E L A H 
M E D I C I N A S ES E L 
!Eae BERRO I0DAD0 
da para t ropa. 
con c in ta y hev i l l a dora-
3ñ U l 
C 912 alt 1-J1 
[Marca registrada.] 
Son de m a r a v i l l o s o s é i n í a l i M e s efeotoa en la curación do toüa clase de 
calenturas intermitentes. 
DesconfilesQ do las i m i f c a c i o i i e s y f a l s i f i c a c i o i i - a s . 
Las F I L B O K A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prenpeoto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Fariíiacja LA REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
É E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S Ü K í N A K I A S m 
4 ^ 
preparado por Eluardo T ÍSÍI; ianniicduííco de P a r í s . 
De todos los uiedicaraentoe usados on el diapara combatir las eufermodades do 
las vías urinarias, la A R E N A R Í A RUBRA es la sustancia que rouno, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamionto racional y eficaz. 
• Su acción específica en todos los estados morbosos do ia. vogiga es debida .á sus 
mismos •elementos constituj'entes,pues no solo contieno ciertos principios resinosos 
balsíimicos y diuréticos, sino también uua gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobro el organismo do uu modo especial. 
Sometida A la experimentación clínica en ios hospitales de Par í s y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado on primer lugar entre los espe-
cífteof de las afecciones que tienen por origen uu estado patológico de los ó r g a -
nos | énito urinarios. 
El L»r. Berthoran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así 
sobre las propiedades do las citadas ñnstancias: 
"He empleado la Á U E N A R I A RÜBlv.V ou nn sin núinr;ro fie casos da enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sus iv/íuiltados han sobrepaiado m n esperanzas. 
Con su uso las arenas se expolen cou facilidad, los cólic )-> nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son monos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y tambión se usa cou buen éxi to para 
combatir la DISORIA, TEN'KSÍMO V E S t C A L , HEM . v ruu iA . , c tSTms, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharadltas de cifé al dia es decir zix'i CQfá tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael enquiña á Campanario, y en todas las (le-
mas farmacias y droguer ías de la Isla. 
i 
D E 
coi É i i i m i m 
1,,,;<.-• 
tía m . ^ ^ «f» f \ ^ 
Este preparado, quo á la acción digeRtr 
PAYÍNA y de la PEPSINA, renrie las 
ova enéro'ica de la 
PA I reúne l propiedades nn-
tt'itivas de la GLIOERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros, 
A sus propiedades médicas, que le bacen necesario é 
insustituible en las 
X)¿&p®psia.B., diarreas., v ó m i t o s de loa n i ñ o s , 
C o n v a l e c e n c i a do las* en fe rmedades 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permito ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños mas delicados. 
Do venta: Droguería del Br, Johnson, Obispo 53, Haba-
Droguerías y Farmacias. y cn toda..s las : 
C 899 1 J l 
PREPARADO EN FRIO 
EN L A FARMACIA "SANTA BITA" 
MERCÁDERES 19, HABANA. 
De eegnro éxito on los CATARROS CRÓNICOS y 
RKCIBNTKR, On Ifl LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRAJ.ES Y DIFTÉRICAS, ASIHA Ó 
AHOGO, IRRITACIÓN BiioNQüiAt,, DIÜUI.IDAO OI;-
MERLL. CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y en toda» las enfermedades que proves.-gaa 
del ompobreoimiento do la sengre y en cuyos cisos 
sea uecesarie recurrir al uso del Aoeií,»; de Hígado 
de Bacalao. Pídase on íodas ¡as Farmacias. 
C 922 1-J1 
PLOESSIA Y CASA DE MODAS 
40, Muralla, 49. Teléíbao 7i8 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineipales fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS M O D E L O S E N 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS P A R A 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cuales 
vendemos desda U N D O B L O N ORO E N A D E -
L A N T E . 
C 915 alt 1-J1 
En el mes de noviembre del aflo último avisé al 
público, q ie no celebrase contrato cou D . Eduardo 
Alvarado que se titulaba apoderado de mi esposa, 
porque lema interpuesto recuerso de apelación con-
tra el auto del Sr. Juez de Guadalupe que le o'orgó 
habilitación para conferir diebo mandato. La Exco-
leutísima Audiencia, en auto de 22 del pasadr, ba 
declarado coo lugar la queja que interpuse contra 
la negativa del Juagado ¿ oirrae la apelación, y ba 
admitido éata en ambos efectos; y por consiguiente 
resulta que ei Sr. Alvarado no ha podido re:i1 zar 
actos como tal apoderado PORQUE NO L O H A 
SIDO NUNCA, 
Doy este nuevo aviso reiterando mi propósito de 
pedir la nulidad do 'os actos y contratos que se ha-
yan realizado con dicho Sr. Alvarado y habiendo 
llegado á mi noticia que se trata en estos momentos 
de cobrar réditos de censos, advierto que incurrirán 
en doble pago los que satisfagan pensiones d í cen-
sos á dicho Sr. Alvarado. 
Participo también al público quo las nuevas aut o-
rizaciones concedidas para vcader capitales de cen-
sos, están impugnadas, así como las ventas de loa 
cuantiosos capitaies enajenados á virtud de ellas. 
Habana, julio 8 de 1«97.—Juan C. G-obel. L i r a -
pari l la?». 5 (H6 3*-9 3 3-10 
i 
M * M E D A B I 
Y 
P I S E F Ü M E . M X J F ^ O ' Y " EXQUISITO 
p a r a i &/ p a ñ a e/o 
c m 
re,"'.::;) 
^tffi, ^ ^ ^ i - ^ & z é J 
A ^ B , p a r a aconservay ^^"«nbelIecepX^Í | culis. 
Una ~ soTa' pruéba^derRostrara'su excelencia^''; 
Perfuraistasr- H A B 
D e venta, en todos los $sta.-
oJecimientos de Ferfuiúería . 
y jDrog^ueríSi. 
E l estaíJlecuniento t ipográfico del Avi -
sador Oomercial acaba de recibir el sur-
tido más selecto en esta clase de tarjetas, 
donde se impr imen y doran por especial 
procedimiento, siendo sus precios al alc;m-
ce de todas las fortunaK. 
E l surtido se compone de unos 2 0 0 mo-
delos distintos, fabricados expresamente 
para este establecirniento en las principa-
les fábricas de Europa y Amér i ca . 
Todo cliente que encargue 100 tarjetns 
de bautizo impresas, tiene derecho á ~-> 
c ó m o d o s pafíxielos Ja/poneses de ex- I 
quisito gusto. . 
P U L I D O Y D I A Z 
A CUBA 
384 H A B A N A 
3 0 , 
ESQUINA 
T E t i E l T O I í O l í í 
n 
O (ibS alt í.a-25 Ju 
C im 
isaaaaBWiwa^^ IIII>|'WI»IIM'IIIIIIIIMI!II»I , I,BI(W>IIIII> m i iiiiiiiiiwiiiBgtMaaa^^ 
i i 
DR. ADOLFO REYES 
MKDICO-CmU.TANO. 
Connullas do 12 ii 2. 
Cn 96^ 
Lamparilla 74 (altos) 
2H-6J1 
J u a n M . U n á n u e 
M ó d i c o - I ü o m e ó p a t a . 
TEORIA Y PRACTICA 
D E L A T E N E D U R I A D E LIBROS por Herrera, 
3? edición que explica la manera de llevar la conta-
bilidad de oro, plata y billetes, puede servir do guia 
á los tenedores de libros en Us andas que les ocu-
rran en la práctica y también puede cualquiera B -
prender teneduría de libros sin necesidad de rnaas-
tro. Da venta 6 $2.50 oa 
5070 




Teléfono 1,4J8, Consultas de 12 & 2. 
¡W-4J1 
Dr. Abraham Pires y Miró. 
Médico del Centro Astnrinno 
CommUas do 2 íl 3. No;ituno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 943 26-1 .H 
OTBTW A M O i > ® l f . ? I B T A 
1 6 0 
Irtom nlw dolor,, 
[jivupkm ;!;>»»( v iiur». 
KmpnKtadtira,.. 





T A L O N E S D E I Í E C I B Ó S 
para alquileres de casas y habUaciones con modelos 
t'le cartas paraWanza, do recibos para mes en fondo 
y de contratos para arrendamientos. Cada talón tie-
ne 50 recibas y vale el todo UNA PESETA PLA-
TA. Obispo 86, librería. 5057 4-8 
COMPRAMOS LIBROS 
de todas elapso en pequeñas y grandes cantidades, y 
bibliofccaS). OBISPO 86, librería. 
5053 4-S 
B L O Q U E S 
con cien hbjas do papel superior 10 cts. billetes. 
O Í 3 I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
5054 4-8 
PAPEL P A R A CARTAS 
clase bastante buena, una peseta Hada paquete. 
OBISPO 36, L I B E S m . 
To(l.»í lu» ritiy», Inclínlíís loe C'MU. «I"» fiív 5 d* ív 
t *á* O 912 26-1 J l 
D R , JOSE C A S A R I E G O Y L A N D A 
Partea y oufermodades de señoras. Consultas 
do 12 á 2. Teléfono 1 453. Industria 122. 
4880 26-1 J l 
D r . C a r l o s R F i a l e i y y (Pblatt. 
Bx-lMt««jo <S«1 N . "S. Ojhthualc A^AuralIutí talo. 
íispooi&lljta en ho MnísmiídAdos da 1Ü« njeo jr do los 
aldoit. OoaBntt^g do 13 il . AijusiO^tc U0. Toirffono 
w. 998 C 902 1 .11 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CTKUJANO. 
Se dedica espetíalmento á las eufermodadefl del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
482S 26-29Jn 
GABINETE D K L 
; Impotencia. Pérdidas semi-
sales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
I O ' K / H I L X J I T 6 8 . 
C!I10 . aít 131 J l 
Dr. Manuel Belfin. 
M K D I C ü US W1ÑÜS. 
Coninltat a» doo* »• do«. Moule 18, 
So!)res blancos pava tarjeta 
* 10 cts ĵ lat-n, x>\ ciento. Sobres de colores pára car-
tas y circvilares á 10 cts. plata el ciento. Obispo 86, 
librería. 5056 4-8 
B I B L I O T E C A 
Se realiza una escogida atttttrieü nacionales y 
extranjeros escrita oto ttastfeilano, inglés, francés y 
traducidas ?.l esjpáHol & escoger 4 una y dos pesetas 
el tomo, pluAso el catálogo. Nept ino número 121, 
librevln. 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
cn 16 fáciles lecciones, adaptado pc.ra A^fenderlo los 
españoles, con la pronuncincíén ñ^nVadá en cada pa-
labra, etc. un tomo 60 cts. piata. Do renta Neptnno 
121 librería. 
E L INGLES SlN MAESTRO 
en 2(5 fáciles lecciones adaptado pah*» aprenderlo los 
españoles, con la pronunciftctó'n figurada de cada pa-
labra etc. 1 t. 60 otBi piata. De venta Neptuno 124 
librería. 
L a M a g i a N e g r a 
La brujería, las comunicaciones sscretfts, el arte 
de echar las cartas, los sueño» explicados, tiu tomo 
dos posetaj. Modelos de cartas ainotoBas cott el len-
guaje do las llores, palUVelo, abahic'o, etc., tin toinó 
láminas do» pesetas. E l Moderno Prestidigitador, 
gran colección <le juegos do mniií»', física y química 
recreativa, un lomo con 38 grabados, dos pesetas. 
De venta Neptuno 12'<> ll'oVeria. 
£ 3 L L I B R O D E O R O 
contieno, reglas para medidas de fincas rlisli'cas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicfttMies legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 bn. plata. Neptuno 124, librería. 
« S A L T O á?,. 
C 905 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (afio de 18P3) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Gothci-claal y 
Agrícola general y especial para la isla'dX) Cliba; obra 
escrita para los que teugaü *̂Vo impugnar, examinar 
6 llevar cuentas propiáá y aceñas, conteniendo expli-
caciones y «odtelos para abrir los libros, hacer to-
da ohffa tic asientos, arreglar los mal llevados, hacer 
el balance en las casas do Comercio, Industria, I n -
genios y l'olreros; trayendo además la cbttt Itiímula-
rioíj para hacer contratos con artcglo á las leyes v i -
gentes en Cuba, etc. Lft obra COhstlk de ti-es partes, 
todas se dan por solo $1 ttlatu. De voüta: Neptuno 
m, libtert*. 
r a ! 
i JI 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialicta en afecciones quirúrgicas, partos y 
ínfermedades do soüorns. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
oca do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oadonar sangro ni dolor, pudiendo el paciento, des-
pués do operado, continuar en sua ocupaciones co-
mo sí no hubiera infrido tal operación. 
Dedicase también á las afooeior.oa do la garganta, 
anrlz y oidoo. 
Consultas do 12 á 2, Concordia 83, Teléf. 1557. 
C 260 156-1B P 
Aritmética Mercantil 
Nüeva guía (año de 1893( para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidor, do Uso ffcclielito 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cüClilas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas lega-
les, etc. LP. obra consta do tros piártefe btellarttchto 
impresas, todas por sólo üh pfcso plata. Do Venta 
Neptuno 124, libraría. 
Snser ipc í fm á lecturas 
á domicilio, solo tio paga un peso al mes y dos en 
fondo que so d'evnelvch al borrarse. Neptuno 124, 
librería. 
Pljí el vapor Alfonso X I I I se han recibido t ru -
chas en escebeche del rio N A L O N , latas de 1 libra 
á50 cts. plata acuñada. Truchas del rio T A P I A 
(Casariego) á45 cts. lata, do i^ual peso y moneda. 
Queso Cabrales A 80 Cts. libra id. Hay latas de 
3 á 8 libras. Lomo de cerdo adobado, latas de 8 á 
10 libras á 75 cts. libra (lata entera). Longaniza se-
ca y en manteca á 80 cts. libra. 
PERCEBES A L N A T U R A L , latas 1 libra á 40 
cts. lata. Bonito en escabeche do Tapia, latas de 
ana libra. 
Sidi;a pura ast\)irianA, matea M A N I N en cuartos, 
garrafones, botellas y copas, etc. 
Tomar sidra de Manzana 
Costaba un congo en la Habana 
Llega M A N I N , se abre paso, 
Y ¿ D I E Z centavos el vaso 
Vende la sidra asturiaua.—t/". A . Cobo. 
Para poder comerciar 
Se necesita dinero, 
Por lo tanto, caballero, 
No me es posible fiar.—Manín. 
c 995 4 - i l 
DESÉA COLOCARSE UNA SEÑORA PE" binsular do manejadora 6 criada de mano. En-
llelido tíb costura. En la misma un joven peninsular 
de dependiente de cafó 6 lunchero: tienen personas 
quo los garanticen. Informarán Amargura 13. 
5124 4-11 
U n a j o v e n r e c i e n l legada 
de la Península y con mf.y l'ucHas tefevenóias se no-
ŝ a cioWcar de criandera á leche entera. Informarán 
Pasaje n. 2. altos de la barbería. 5116 411 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; es cariñosa con los niños, activa ó inteligente, 
teniendo persogas ^ue respondan por ella. D;in ia-
zon calsaaa de Galiauo n, 20. 5111 l - l ' 
E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
'de'ras', cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costlireras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 2Ü-2J1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y do buena» cds 
tumbres, en una casa de respeto: sabe su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Calzada 
del Monte n. 28, La Ceiba, cochera, dan tazón. 
5099 4-lO 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca ó de color que no sea jeven, que 
ayude á los cortos quehaceres de una casa por la 
comida y una pequeña gratificación. San Lázaro 
número 270. 5088 510 
D E S É A O O L O C A E S E 
un cocinero, es trabajador y antiguo, pudiendo que 
sea en casa que no tenga quo ir á la plaza. San Ig-
nacio 69. 5098 4-10 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D desea colocarse pira criada de mano, camarera ó ma-
nejadora ó bien acompañar una señora: no tiono in-
conveniente en salir al campo: Sabe su obligaplon y 
tione pertiohas que la garanticen. Calle de Empe-
drado n. 1, dan razón. 5081 4-9 
G R A N N E G O C I O 
¡OJO! Solicito un comprador de Un gran tren de 
cantinas, baratísimo y. con mucha marchanterfa. IQ-
faríiies y Órdenes en 75, Sol 75. 
5077 4.9 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR, A C L I -
\ j matada, con buena y abundante leche; reco-
mendaciones de los más afamados médicos. Para 
más informes calle de Lamparilla 57, zapatería, 
5C66 la-8 3d-9 
D E S E A O O L C C A R S E 
una excelente eriandeía peninsular aclimatada en el 
país, á, loche entera, que tiene buena y abundante 
de ciüco meses do parida, es cariñosa con los niños 
y tiehe quien garantice sü conducta. Dirigirse á la 
calzada de Vives n. 159. 5001 4 -8 
Se desea tomar en a lqu i lar 
en casa db familia respetable y con asistencia dos 
habltacjones altas ó bajas, prefiriendo las primeras, 
pero que sean secas, pa ra dos señoras de edad. Se 
toman y dan referencias. Virtudes n. 80. 
5062 4- 8 
4o las racnitñdcrj iu P?.rÍB y E M i 
K.«¿>ea< «.Ilota en Ua 
lENFEKMBDMíjRS iJÍB L A P I E U 
^Kn gonsral, aeoroíaa y do la Banmro, ylas OCUSBOTÍ-
al Eeuniftj Anemia, Síülls. Nü-jLroalBmo y Mi-
orobianas.) Jcrntla María SL Do 12 6.3. 
0 904 1 J l 
A R D A C A T K NÜMSaO 110, 
ontro Teniente Bey y Rlclá. Telófono 8W. 
Coaialto» médicas do § & 10 y do 1 & 8. 
C 903 1 J l 
M i g u e l Gycm©r 
ABOGADO, 
avisa á su clientela quo no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y quo continúa y continuará al frente de 
su bufete, on la calle de Mercaderes mím. 2 altos. 
Cn 872 26-26Ju 
D r . Jos6 E n r i q u e F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D DK PARIS 
Especialista en enfermedades de los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo v Obrapía. 
Teléf. 762, do W á 2. 4/18 26 26 Jn 
DR. JOAQUIN DIAGO 
VIAS URINARIS, S I F I L I S . 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 867 26-23.1n 
Dr. Jorge L, Mognes. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección do eapcjiioios, 
de 12 á 2. Aguacate 68» entro Obispo y Obrapía. 
Tolótóno 762. 4713 26-22 Jn 
NUEVO DICCIONAEiO 
guía geográfica, adminiMWttl^a y estadística de la isla 
de Cuba, indicanvlt) además los ingenios, vegas, po-
treros, efce., de cada partido ó pueblo, donde están las 
mcJoVcs vegas; la Historia Natural do la isla de Cu-
ba, las riquezas y minas aún no explotadas, 'el direc-
torio de la ciudad de la Habana y otros datos curio-
sos, 1 tomo do mucha lectura $1-50 plata, Neptuno, 
124, librería. 
P A K A S E R R I C O 
y hasta millonario, consorValr la salud y saber de to-
do para brillar en sociedad. Poi- solo uh peso plata 
se dan cuatro tomos, que son tesoros de coñocimieh-
tos útilísimos á las fumilias y á todo el mundo y en-
señando mochos medios de ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas, con poco capital y esta obra, hacen fortuna, 
4 tomos de mucha lectura instruetiVay amena ¡por 
solo uu peso. Neptunio 124, librería, 
S L L I C O R I S T A 
y perfumista cubano: método claro y fácil de fabri-
cación barata sin alambique gran variedad do Ucoíes 
finos, vinos, cervezas, siropes, jabones, esefacias, etc. 
dos tomos $1. Neptuno 12&, liorería. 
E L M E D I C O C U B A N O 
describiendo las euí'ormedados, síntomas, curacióui 
rcglns para hacer la medicina, plantas curativas etĉ  
un tomo $1 De venta Neptuno 124, libaevía. 
E l agr icul tor cubano 
horticultor y jardinero, crías de aves é instrucción 
para sacar do la tierra graudes produe'os y guías 
para curarse la familia, etc., 5 tomos $2. Neptuno 
121, lihrer.a. 
R I S A A C A R C A J A D A S 
Colección de chistes, barbaridades, cantares ale-
gres, cuentos andaluces, gitanos, negros catedráti-
cos, graciosos, payasos, etc.. un tomo con caricatu-
ras, dos pesetas. De venta Neptuho número 121, l i -
brería. 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á, Empedrado 22. Con-
sultas do 10 á li5. C 926 1-Jl 
eiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
leros exclusivamonto. Conaultas do 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 838 26-16 Jn 
L O S A R B O L E S 
y demás vegetales de la Isla do Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes curativas do cada 
uno, relación minuciosa del gran número de sustan-
cias valiosas que producen, sus aplicaciones á la me-
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras preciosas, etc., 2 tomos un peso 50 centavos pla-
ta. De venta Neptuno número 124, librería. 
C 961 alt. 4-4 
i i f i í OffiOi 
Emilio Lópe^ y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
Miguel Antonio Nogueras. 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, íüan Miguel 75. Estudio, 
O I D 
DR. ANTONIO E. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. 





Dr. A. Bustillo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (outresut'los) Monto 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-1^ Jn 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de P, do Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á Picota, 
Clases do 7 do la mañana á 7 do la noche en la 
Academia y á domicilio 4752 15-26 Jn 
C L A S E S D E ! S O L F E O . 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio Burés. Aguiar 61, 
altos. 5058 15-8 J l 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r o c t o r o s d© 
C o l e g i o s 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antocedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores do Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas, 
C 506 4 Ab 
L i b r o s baratos . 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de his-
torias, novelas y ciencias, en español y en francés, 
á escojer á 10, 20 y 50 centavos uno, cu la calle de 
la Salud n. 23, librería La Ciencia. 
5119 4-11 
¡tfLOJERII OE NICOLAS LOPEZ 
MURAHA 89, HABANA. 
En esta casa so á ^ j ^ i S p clones por di-
hace toda c í a - ^ 'Vf^^4ví ic i los que sean 
se do composi-^tí®:*^*^te'^:'con especiali-
dad cn relojes de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por sor 
su dueño hábil operario con muchos años 
do práctica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
Se componen cajas de música. 
Todos loa trabajos se hacen por el siste-
ma do fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
tío dora y platea y se oxidan rolojos de 
acoro. 
Se compra oro y plata vioja, pagando 
más quo nadie. 
J S A U J - S J J ^ X J X J J ^ 8 9 
E N T R E AGUACATE Y V I L L E G A S . 
c 975 alt 15-7 J l 
S e so l i c i ta u n soc io 
para una industria establecida muy bien situada, á 
propósito para cambio y expendeduría de billetes: 
so desea quo traiga do 400 pesos para arriba. Infor-
mes calzada del Monto esquina á Fernandina, pele-
te rK £¡052 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para cocineía y ayudar en todo lo 
que se ofrezca y la otra para la limpieza de la casa, 
que entienda alto do costura, ha de dormir en la 
cása. Angeles 22,fentre Maloja y Estrella, de las 9 
do la máQana en adelante. 5047 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y plancliodora para buena 
casa particular. Informaran Sitios n. 18, do nueve á 
3 de la tarde. 5049 4-8 
A V I S O Se necesita desde esta á Cár-denas y puertos intermedios un piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, informará su patrón á bordo. Rodrí-
guez. 5045 la-7 3d-8 
ÜNA SRA PENINSULAR DE 49 AflDS ' D E edad desea colocarse para acompañar una Sra. 
ó señorita ó para ama de gobierno de un matrimo-
nio, señora sola ó caballero, es persona de morali-
dad, tiene personas quo respondan de su buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumería. 
4943 84 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA DONDE trabajar una general lavandera: tiene quien 
responda por su conducta. En la misma se desea 
una niña blanca ó de color de 12 á 14 años. Amis-
tad 64. 5i 0fi 4-7 
D~T5SEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular. joven, aseada y de moralidad, en casa 
de una familia de respeto: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen: dan ra-
zón calle de íeniente Rey n. 95. 
5007 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó criado de mano: 
es aseado y do ambas cosas sabe au obligación, te-
niendo personas qne garanticen su buen comporta-
miento: dan razón calle del Prado n. 89. 
B035 I 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: en la misma se coloca otra peninsular 
de manejadora ó criada de mano: ambas saben su 
obligación y tienen quien responda por ollas: dan 
razón calle de los Genios n, 4. 
5014 4-7 
i 
Suculenta, abundante y exquisita comida. Módi-
cos honorarios. 75 SOL 75. 5076 4-9 
•n 
ib 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G - A R O , pues además de los bellos »(i-
meros semauales que reparte con noticias y 
grabados fle literatura, artes y salones 
R U O - A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
la edición española del ^ran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con ílgurincs dealta novedad 
y patrones cortados eu todos los ;i limeros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
P í d a n s e n ú m e r o s de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
C ¿t28 1-J1 
NÜEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36, O'EEILLY, 36 
E N T R E C U B A T A O Ü I A B 
C 906 " ~ ~ alt 1 J l 
ORSET MODELO D E PARIS.—Corte Re-
gentc. Una Sra. inteligente se ofreoe á las Sras. 
y ¡fritas, de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica quo se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son do tres pesos en adelante. 
Sol 84. 4963 15-6 
A n á l i s i s del juego de ajedrez , 
por Andrés Clemonto Vázquez, obra de consultapa-
ra los aficionados y libro apropósito para aprender 
dicho juego sin necoinlad do masstro. ü e venta á 
un peso plata los dos lomos en Obispo 86, librería. 
t>068 4-9 
Rocetax ios p a r a m é d i c o s , 
talones de toda clase de vales y recibos, dedicato-
rias en cintas para coronas fúnebres, cuentas, tarje-
tas y toda clase do trabajos de imprenta, so Irisen 
con esmoro y á precios módicos eu Obispo 86, l i -
A g e n c i a l a 1" de A g u i a r , 
Aguiar 69, T. 872, de José Alonso.—Esta casa faci-
lita con prontitud y esmero toda clase de servidum-
bre, así como excelentes crianderas, todas con bue-
nas referencias. Aguiar esquina á, Obispo. 
5127 4-11 
kON PEDRO A R Z A N I , RESIDENTE EÑ 
a^Gat iénez-Zamora, (México) solicita á su señor 
hermano don Domingo Arzani, de nacionalidad ita-
j liano, que vivió algún tiempo en Matanzas y des-
pués pasó á Gibara. Se suplica á las personas que 
teii¡;aii noticias de él las dirijan á don Gabriel A-
jar/a, almacén de tejidos Los Estados Unidos, en 
San Rafael n. 31^. Se suplica & los periódicos dei 
interior la repMd\iccióa do esta solicitud. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe su obligación, es activa é inteligente: 
sabe coser á mano y á máquina y tieno personas 
que respondan por ella: dan razón calle de Vil le-
gas n. 75, altos. 5018 4-7 
S U S O L I C I T A 
una criada de mano y una buena cocinera que ten-
gan quien responda de ellas. Cuba n. 28. 
5028 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carse do criandera para criar á lecho entera la 
quo tieno abundante y buena y es cariñosa con los 
niños y aclimatada en el pais; tiene quien responda 
por su conducta, darán razón calle de Cárdenas 
n. 5. 5^32 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una poninsular de criada de mano ó manejadora: es 
honrada y trabajadora y tiene personas que respon-
dan por ella. Dan razón calle de las Virtudes n. 103. 
5041 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora: tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calle de San Ignacio 69. 
5038 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E « I N -sular de manejadora ó criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y es cariñosa con ios n i -
ños: tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Concordia 115 ó San Lázaro 394. 
5026 4-7 
A l a s s e ñ o r a s v i a j e r a s 
Una señorita quo poseo esmerada y sólida educa-
cióu, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva i'ork en clase de insti-
tutriz ó intérprete. Darán razón en la Academia Ca-
rricaburu, Luz 53. 5020 4-7 
S E S O L I C I T A 
para poens personas un pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No ha de ser en casa de 
huéspedes. Pueden llevar los avisos á Galiano 93, 
altos de la mueblería. 5034 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, acostumbrada á estos servicios: sabe su obli-
gación j tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Dan razón Factoría 18 y San Pedro n. 
20, frente á las Delicias del Mar. 5009 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y á máquina: sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Impondrán Cuba n 18. 5021 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, bien sea de criada de mano 
ó manejadora: tiene quien responda por ella, es de 
mediana edad. Informarán en La Uva, almacén de 
víveres por mayor y menor, cafetería y azucareria 
de J. Fernández y Hermano, Aguiar 27 esquinad, 
Chacón. 5017 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: tiene quien 
responda por su conducta. Compostela 139 informa-
rán, café. 5015 4-7 
SE N E C E S I T A 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para la limpie-
za y quehaceres de la botica San Rafael esquina á 
Campanario. C 973 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea hallar una familia que vaya á la Península 
para acompañarla y servirle de criada de mano ó 
cuidar niños: es cariñosa con ellos y sabe su obli-
gación: tiene personas quo la recomienden. Dan ra-
zón calle de la Esperanza n. 111. 5011 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de dependiente en un almacén, 
casa de comercio ú otro establecimiento: es honrado 
y trabajador, teniendo quien responda por él. Dan 
razón eall» de A costa n. 9. 5031 4-7 
Ij l N SALUD N . 67 SE SOLICITA UNA CRIA-Lida de color, de mediana edad, para servir á la 
mano á un matrimonio: ha do entender de costuras 
y dormir en el acomodo. Se pagan $8 en plata me-
tálica de sueldo. Ha de dar referencias. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presento. 
^928 H 
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orozús y pasta as moaca, ¡idry ĉ u)aLEUIwmsuw ©a esta monea 'oa iresco y 
Los oteamlbg preferidos gen ek disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, eonocidos tam^ 
por SÜSINL cuyo, cxtrs^ráiníina desunida amnenta todos los dias, debido á los buenos id 
i materkles que entran en su ckboradóa, • 
Tanto los cigarrillos día hebra, eon?© loa de picadora granulada, eos elaborados oxcks!m| 
mmfa i máqmna. Si sistema BONSACM para IQS cigamilos d® hdbra, m epaarneuts limpio, 
ísicelente y superior, 
Lós productos de esU flbríca son elaborado.!? COJJ hojas «electas, piwedontss de Im m e j « i 
Tegaa d® vuelta Abajo, escodas eserupulosameote por persona rnteli^^mma m el ramo. 
Estos productos m m m e n i i - m de venta ea todos los depósitos, viámms y esía,ble<áoil«stóí{3iíj 
Í.& ésta capital y del interior de la Ma. 
Todos los pedidos directos á •ía fabrica, son servidos inmediaíameaí© con prontitud y esmí 
Domicilio de la fábrica: Passo de Tacón OAELOS I l t 193^rCabi© y Te%raf®i i 
IJU Teléfono 1016. Apartado OOIIÓO^ 117, Habaafi», 
C !)10 1-J1 
T). M, 
L A I V í E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pesi, Hungría. 
" N o conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instiluto Húngaro Químico de Estado 
üyt^^f-t^í^' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A ACADEMIA DE M E D I C I N A DE FRANCIA. 
" CONSÍ'ANTÍl BN SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S LLAMANDO L A ATENCION D E LOS 
TERAPÉUTICOS SOBEE E S T A AGUA PUBCTANTS Y RECOMENDÁNDOLA k LOS PRACTICANTES." Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacolvgia en la Facultad de Medicina de Paríi, 
Unicos Exportadores: THE AP0LLINÁRIS 00., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
SÍÍ vende cn tocias laa Droguer ía s 7 Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la I s l a de Cuba L E O N H A R D T Y COMP.—Habana. 
C 82 1 E 
I\ E L A VENTANA D E L A CASA SAN M I " /puel 46, so extravió el lunes 5 del presento un 
gato do raza ordinaria, color de tigre, con los ojos 
amarillos y un pedazo de un costado sin lana; en-
tiende por «Monito.» El que lo entregue en dicha 
casa 6 de noticias de donde se halle, se le gratiticará 
con cuatro pesos. 5118 4-11 
HACE DOS DIAS HA DESAPARECIDO DE la casa do su dueño un perro Pok color hayo, 
hocico negro y una franja negra de la cabeza al ra-
bo: atiende al nombre de Pipo. La persona que lo 
haya recogido ó de razón cierta de su paradero se 
gratificará en la calle de San Ignacio n, 61. 
B07B I d 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS CLASES 
S A L U D N . 2 3 , L I B R E R I A . 
51Ü0 10a-12 
SE C O M P R A N L I B R O S 
y métodos de música; remitirlos ó avisar para irlos 
ver á la librería de J Turbiano. Neptuno n. 184. 
C 981 8-9 
Í O Í É S de oro y brillantes usadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4541 26 18Jn 
P r a d o n ú m e r o 9 3 
Entresuelos del eaíé Pasaje. En esta hermosa casa 
se alquilan habitaciones con vista al Prado y al Pa-
saje: tiene baño v ducha. Subida al entresuelo entre 
el cafó y la librería. 5126 4 11 
V E D A D O 
En la calle 5? n. 52, esquina á D ó inmediatas & 
los baños, se alquilan unas habitaciones altas, con 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas. 
5122 4-11 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á todas horas. í>e $5-80 Á 
10-60. Compostela 111 v 113, entre Muralla y Sol. 
5123 4-11 
E N G X J A N A B A C O A 
En una onza oro se alquila la hermosa casa quin-
ta Cerería n. 55, con cinco habitaciones y todas las 
comodidades á uní» cuadra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería La Gran Señora. 
5121 8-11 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, situados en la calzada de la Reina n. 101, compuestos do 
una hermosa sala, saleta, comedor, cinvo grandes 
cuartos y uno alto, como también un gran cuarto 
de baño y su ducha cubierta de azulejos. La llave 
está en el cafó, y en el mismo informarán, como 
también en el café Ls Polka, Obispo 17. 
5J17 4-11 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina ii Aguacate. Informan Teniente líey 44. 
5112 8-11 
P U A D O 4 7 . 
En casa de familia extranjera se alquilan algunas 
habitaciones con asistencia y comida á matrimonio 
sin niños ó caballeros que traigan buenas referen-
cías. 5113 8-11 
L a C a s a B l a n c a 
A g u i a r 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso en esta casa, situada en uno de los puntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidart y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agua co-
rrieutí, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, cou un 
mirado.i en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt 15-9 Jn 
N E P T U N O 1 8 8 
Sealauila muyen proporción esta bonita casa con 
todas las comodidades apetecibles. La llave en la 
bodega de la esquina, y para informes su dueño en 
Saludo. 30. 5091 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Estrella n. 129, entre Lealtad y 
Campanario, compuesta de sala, comedor y 6 habi-
tacioaes, patio, traspatio, agua. En la misma i m -
pondrán á todas horas. 5110 4-10 
Aguiar Si. So alquilan tres habitaciones altas con baño, telefono y llavín, en 4 centenes, id. una 
casita con sala y tres habitaciones, id. un depósito 
de tabacos con armatoste de vidriera de tres caras, 
que vende $1,500 mensuales, con iguales comodida-
des. Informes entre Obispo y O'Reilly Aguiar 84. 
5109 4-10 
CCUATRO CASAS se alquilan. Revillagigedo 85, Jcon 6 cuartos, agua, cloaca y gran patio $34. 
Aguacate 5, dos ventanas, 3 cuartos $26-50. Com-
postela 100, de alto y bajo, esquina á Sol, $26-50. 
Monte 398. esquina de Tejas, 4 cuartos, agua, cloaca 
$26-50. Las llaves al lado. Su dueño Galiano 106. 
5095 4-10 
S3S A L Q U I L A N 
para una familia degusto los elegantes y fresecs ba-
jos ue la casa San Ignacio 65, con baño 6 inodoro. 
5100 4 10 
M MBEÍGA U AGUAS OffilüAS F fie Olí ut' 
y 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
' N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C I T A S E S 
Un saco de oxígeno $1.50. Un átono de 30 sifones $4.50 pkta 
P R I V I L E G I O POR 20 AÍTOS 
S . R a f a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . » 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso ae ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia (nie no es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; an una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No se comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar loa organismos debilitadosf 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (Santa Kó) fuente del 
Obispo (Q-aanabacoa) y de Cantarranas. siondo esta casa la ánica receptora do óstas, también las hay 
naaloualea y rtztranjerai. C 913 alt 1-J1 
E F E B T E S C E N T E , UVTIBILIOSA T PURGANTE. 
En Uá» o»ia debe haber siempre un ínuco de )a MAGNESIA DE SABRA, p«e» & ello 
obliga la frecoencia con que «a tiene neceíidad de recurriré un medicamento que, como éste, se 
emplea con tauta efleaoia en todat la» irregularidades del aparato digettivo. 
Poca» son aquí )3Í pertoDas cuya» fuDcionei digeítívai te operan con toda regularidad, y 
poca», por consic viente, la» que no sufren cierta» incomodidade» que baoe cesar por completo el 
uso de la cada dia más acredUada 
Lo» doleré» de cabeza, indigeslione», eructo», acidez de la» comida», exceso de bilis, mareo», 
saburra gástrica, acedías v todas la» indi»poílcione» de) estómago, desaparecen inmedijitamente 
per med;o do la MAGNESIA DE 8AKRA, cuya «uperioridad bsce patente el hecho de que en 
toda tiempo se conserva perfectameote bien, 
La MAGNESIA DE SABKA se vende en toda» la» Farmacia» en la 
D r o g u e r í a L A R E U N I O K T , d e J o s é S a r r á , 
Teniente Bey 4 1 , e é g u i n a d Compostela. H a b a n a , 
C 914 alt 1-J1 
S B A L Q U I L A N 
los altos do Angeles n. 13, con 5 cuartos grandes, 
sala, saleta, cu»rto de baño: etc., todo el piso de 
máimol y azulejos. 5005 8-7 
R a » í h í í í P Í n aUo3 de " E l Espejo', en-
i5d i l l i d l í i n üi -Jü tJ-e Aguila y Galiano pró-
ximo á parques y teatros, se álqüilíin ^splémlidas y 
frescas fiabitaciones á todo servicio, coü esmerado 
trato y aseo y llavines para tener entrada á todas 
horas. 5010 4-7 
S E A L Q U I L A N 
mny baratas las casas San Ignacio 18, esquina al 
callejón del Chorro (Plaza de la Catedral) y Salud 
5S, esquinaá Escobar: la primera sirve para estable-
cimiento de todo género y la segunda para familias. 
Informarán San Ignacio 106. 5105 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa calle del 
Príncipe Alfonso u. 33, frente al campo militar. En 
la misma informarán. 5089 4-10 
SE ALQUILA 
una sala propia para hombre solo ó matrimonio sin 
niños. Industria 144, entre Sau José y Barcelona. 
5074 8-9 
SE ALQUILAN 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27, 
En la misma darán razón. 50^3 4-9 
E n l a e legante c a s a 
Villegas 61, casi esquina á Obispo, se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas, con vista á la calle, 
tiene un hermoso baño de poceta cuadrada: es casa 
de toda moralidad. Se dá llavín. 5079 6-9 
VEDADO.—Se alquila la casa más sana de la loma, calle 2 u 9, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, piso de mosaico, 
baño, cocina de azulejos, jardín y patio con frutales 
agua do Vento, alto, seca y fresca. Informan calle 
13 n. 15. 5073 4-9 
Se alquila la bonita casa calle de Santos Suároz n'.' 20 en Jesús del Monte, compuesta de sala, come-
dor muy grande, cuatro cuartos peguidos y uno chi-
co al fondo, patio, traspatio con árhoies frutales, ba-
ño con ducha y todas las demás comodidades, la l l a -
ve en la bodega de enfrente; informarán eu Estrella 
79. eou 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado núra. 15. 
5080 16-9 J l 
S E A L Q U I L A 
la Casa Conde 23, tres cusrtos y un alto interior 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca, en seis 
centenes y garantía. Llave y razón Volazco 14 
5640 8-9 
la hermosa y cómoda casa Jesús del Monte 124 jun-
to al puente de Agua Dulce. 
5044 8-8 
A L 
dos cuartos á hombres 
cias, Sau Lázaro '¿á. 
solos. Se cambian referea-
5050 4-8 
ZULLETA N. 36 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá-
s a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras interio-
r e s 7 dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Jnforjmará e l por-
tero á todas horas . C 9 2 3 1-J1 
Se alquilan en casa de orden na alto compuesto de sala y aposento con azotea y a?ua; además un 
salón alto y uno bajo con muebles ó sin ellos. Se 
hocen trojes desde $2 en delante, se adornan som-
breros, se corta y entalla á 5;) cis. y se pasa á domi-
cilio. Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
5061 4 8 
(jíiUanol24í priucipíU, e-*q á ])ragone.s« 
Tres hermosas habitaciones á la brisa, frescas y á 
la calle, propias para bufete ó despacho de abogado 
ó de hombre de negocios ó para gabinete du uu den-
tista. 5059 4 8 
Con vistas al paseo de moda, 
<lm casa muy tranquila, se alquila uu departamento 
«o.n balcón "y demás comodidades, baño, llavín y co-
'tíiiáa si la desean. Precio* módicos. Prado 86. altos. 
5013 • 4-7 
¡ O J O I 
En la calle de Beruaza núms. 39 y 41 se alquilan 
habitaciones altas y bajas, pi«os de mármol y de 
mosaico, las hay con vista á la caíle; todas reúnen 
las condiciones necesarias: los precioá «sr admiten 
competencia. Bernaza 39 y 41. 
c 972 ' 8-7 
TThi jüouic a, esquina á Zulueta, piso principal y 
JQjen casa de farriília respetable, so alquilan dos 
espléndidas habiticionos juntas 6 separadas, con ó 
sin muebles, con balcón á la calle al fondo del Ca-
sino: tienen buen piso, mamparaa, íyueno» techos: 
hay baño, llavín y gos v criado si se (juiere. No so 
admiten niños ni animales. Precio módico. 
5027 4-7 
M a b a n a 7 2 , e s q u i n a á E m p e d r a d o 
En ¿15-f 0 oro eo alqul'a una sala con entrada in0 
depcudle¿to y riiuy fresca. Es propia para escritori 
ó cosa spáloga pór estar ctírca de la Audiencia. 
5029 , . 4-8 
y cuantas comodidades deseen la1? personal qu'̂  les 
guste el orden y la moralidad. Los precios ion bien 
económicos y á los señores habilitados no se leí co-
bra Ion días que catán ausantes. Vista hace fe. 
S03Q 8-7 
VEDADO —So alquila en módico precio la casa n. 73 de la calzada; íieilé cinco cuartos, agua de 
Vento, ciballeriza, entrada pafa fiafruaje y demás 
comodidades. La llave C n. 8, ó infWitiSn en ósta y 
de 11 á 2 en Obrapía 36. 5019 4-7 
Se alquila la hermosa y fresca casa Uaratilio n. ^ esq. á Justiz compuesta de espaciosos bajos pro-
pios para almacén ó cua^uiera otra clase de esta-
Olecimiecto, entresuelos, piso alto y habitación cn 
la azotea. l>e su precio y condiciones informarán tn 
la calle do San Ignacio n. 38 donde está la llave. 
5004 « 6 
Cíe alquilan Acosta 18toda de «zotea, dos venia-
ÍOnas, sala de mármol, 4 cuartos corridos «on piso 
de mosaico, hermosa cocina, inodoro, acua, etc. La 
llave en el J5, y Animas 90 con zaguán, dos venta-
nas, sala de mármol, 5 cuartos corridos, hermosa 
cocina, inodoro, ciíarto' de baño, etc. h i llave cn el 
81 por ambas; informan Sól Í71. 
4957 8-6 , 
la casa calle 7? número 122 en el Vedado. Informa-
rán Obrapía n. 0. 5024 47 
Í J a h i i i t f l t A i t a a Espaciosas y fresquísimas a-
l í a U n a l m i t S muebladas y sin amueblar, a l -
tas y bajas á hombfessolo» ó matrimonios sin niños 
á una cuadra dp parques y teatro". Casa de mucho 
orden y gran moralidad. Hay lina Jíran ducha grá-
tis psra los inquilinos. Industria 128. 
4980 6-6 
C E R R O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, «aleta, patio y traspatio, se alquila cn 
precio módico. Para más pormenores Zanja 76. 
4973 8-6 
P r a d o 3 3 
Se alquilan los altos do esta casa: son muy fíes-
eos v capaces. Informarán eu los bajos y en Empe-
drado 42. 4951 6-4 
En módico precio se alquila parte del hermoso uiso principal, con suelo de mármol, de 1» casa 
Baratillo 1, Plaza do Armas, antigua do los Condes 
de Santo venia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. En la misma informafán. 
WH'ji'ü 4946 26-4J1 
E n e l V e d a d o 
Se alquila una casa-quinta rodeada do árbole8 
frutales, á una cuadra do la Linea, hacia la loma; 
también tieno baño de mar. Impondrán calle 11 es-
quina á 20, al lado de la bodega, á todas horas. 
4911 8-4 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la ca-
8-4 
He, con agua, gas y demás servlesos 
4934 
A M A R G U R A 9 6 
Se alquilan los hermosos salones, con piso de 
mármol, todos con balcón á la calle, frente á la igle-
sio del Cristo. Precios sumamente baratos. Infor-
marán en la misma. 4907 10 3.11 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos y parte de los bajos de la casa In-
quisidor 39, esquina á Acosta. 
4910 8-3 
E N T R E P A R Q U E Y" P R A D O 
En Virtudes 2, piso 2V, se alquilan á caballeros 
solos un espacioso salón, un gabinete de esquina y 
un cuarto de azotea con doble tocho, muy frescos, 
con servicio do criado, luz y portería. 
4884 8 2 
C u b a 5 7 
Buen local para café ó fonda, de esquina, Cuba y 
Amargura, plaza de San Agustín, Informes en Ga-
liano 24. 4891 10-2 
C a m p a n a r i o 9 5 
Se alquila esta cómoda y fresca casa con agua do 
Vento y cloaca. La llave en el número 128 é impon-
drán en Santo Tomás número 1. Cerro de 12 á 3. 
•1888 8-2 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca eos i quluta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase do comodidades. Informarán Teniente 
E e v n. 25. 4681 30-24 Jn 
S E V E N D E 
En precio económico una hermosa y acreditada 
farmacia bien situula, con gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes D rabones 7j Hotol Nuo-
vitas. ñlO1) 15-1 Ojl 
CON A l i R K G L O A L A S ITUACION D E L país se venden 4 casas bien situadas; una es de 
esquina con bodega, en $7.f>00, y las otras particu-
lares en $1,800, 2,r00 y 2,900, Solo so le informa á 
los compradores en Muralla 34, de 8 á 12 v de 5 á 7 
5102 4-10 
"POR D E S A V E N E N C I A S entro dos socioa, 
JL vende muy barato un gran café bion acreditado, 
situado eu buen punto y montado con todos los a-
delantos: si lo desean so d i á prueba; también se 
admite un socio para separsr á otro (urge el nego-
cio) y se dan y toman referencias en Muralla 34 
peletería, de 8 á 12 y de 5 á 7. 5101 4-10 
9 ? O 0 O p e s o s 
e n p a c t o . 
Una casa calle do la Muralla, produce 150$ 
cadero 12 ó Lagunas 50. 
Tro 
5072 4-9 
S e v e n d e 
un puesto de frutas, calle Cerrada esquina á San 
Nicolás, bodega, dan razón. 
5037 4-7 
IMS IPEENMS. 
S T 2 V E N D E 
en cuatro centenes un escaparate grande de oaoluu, 
de dos hileras de perlas. Cristo 30 informarátu. 
5114 4-11 
J UEGOS DK SALA, ESCAPAKATES, L A -vahos, peinadores, vostidoros, tocad orts, mesa» 
do boehe y de «xtcnsión, jarreros, apara(íoreBr ca-
mas, carpetas, cartastilleros, ê  tantos para libros, 
bufetes, espejos, neveros, una gran cama bronce y 
otra de fresno, sillas suei'tas de todas clase», Com-
postela 121, entre Jesús María y Merced, La Fama. 
4915 8(!-3 8a3 
P I A N O . 
Vertical, casi nuevo, de excelentes voces, del a>-
famado coiistruclor l'iazza, se vendo muy \>aratoi. 
Galiano 128. C 977 alt 8fc-7 
E S T E L A "ST B E R N A R E G G r l 
Estos afamados pianos que se llevaron los primw-
TOS premios en Parle y Vfena se venden baratos,, 
al coTitado y á pagarlos con ifl? cada mes en Galitu-
uo 106. Ser alquilan pianos. 5096 4-10' 
Casi regalado KC VOIKÍO un piano do Kravd do po-
Co uso y de sonoras y claras voces por necesitarso 
el dinero. Manrique 119 entre Estrella y Maloja. 
5092 4-10 m 
un pianino de Pleycl cn muy buen estado, pueda 
verso y tratar do su ajuste en San Nicolás Q. |B , 
5104 4 -1" 
U N E R A R D 
Piano de magníficas voces, se yendo barato en 
Salud 4. entro Galiauo y Hayo, imprenta. 
5091 4-10 
Se alquilan pianos nacionales y franceses & 4-25 
y á$6-30 cada mes. Se dan máquinas de cosor nue-
vas á pagarlas con un poso cada semana. Galiano 
105. 509S 4-10 
A LOS CAFES, COLEGIOS. SOCIEDADES 
J \ y particulares. Se rende an piano do Erard do 
cuarto cola, chiquito y do expléndidas voces, do po-
co uso y libro de comején. Manrique n. í í * , entre» 
Estrella y Maloja. 5097 4-10 
L i q u i d a c i ó n de m n e b l o s . 
Por la mitad de su válor, realiza La Protectorar^ 
Cómpostcla 42, entro Obrapía y Obispo, toda la 
existencia de muebles, juegos do sala, escaparates, 
canastilleros, camas, lavabos, mesas de noche, l á m -
paraí ¿é cristal, cuadros, bufetes, carpetas, apara-
doree, csíícios, estantes para libro», sillas y mece-
dores de toda* clases. Todo á precio de quemazón. 
Compostela 42 5082 8-0 
i VU \ V í 1 l A 87 Príncipe Alfonso ff/. 
i t x a ñ y J Ü l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, cama» d« 
hierro desde 1 á 2'), por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siornpro escapara-
Ies Reina An i é 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
cama» dolándolas llamantes. ^04* 2ft-8Jl 
Por tener que ausentarse su dnena 
se vende un establecimiento de víveres finos y bode-
ga, Ijace además pan y dulcería. Se vende suma-
mente en proporción. En la casilla La Europea, 
Manrique 49, darán razón. C 970 4 - 7 
A R M A T O S T E S 
Se venden baratos ios do la casa qne faó sombre-
rería Alvaroz, Obispo 107. Informan al lador, <1>-
bispo I tá . 5107 i lO 
"M^or ausentannc de esta ca-
J t p i t a l vendo mis nmebles-
Cuba 93. 5108 
P I A N O S 
8 10 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S Ico m e j o r e s j u e g o » 
d© s a l a , de comedor y do c n a r t o í 
s i l l a s , aparadores , m e s a s , e s c a p a -
r a t e » , c a n a s t i l l e r o s , c a m a s , v e s u -
dores, l avabos , espejos , e s c r i t o r i o s 
y l á m p a r a s E n j o y e r í a y r e l o j e r í a 
de oro y br i l ldntos , g r a n v a r i e d a d 
p a r a e sco jer á como q u i e r a n , todo 
barato. 4 7 6 1 2 6 - 2 6 J n 
REALIZACION 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebles. Animas 84, La Perla. 4540 >í6-18Jn 
s i les i m i 
De p ó s i t o de l l eg i t imo a g u a r d i e n t e de E s p a ñ a de L a S i e i r a . 
Precios en plata española: Uu garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dlrifrirse al café E L V O L C A N , VUlegai 93. 
5016 ^ 
Inyector AiUomát ico P e n b e r l h y . 
Como sencillo v seguro no tiene rival para a l i -
mentar calderas Trabaja desde 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira verticalmente á 20 pies y 
suministra á las calderas agua caliente á 120 grado" 
Pahrenheit. Se garantiza. En venta por Amat y O . , 
Cuba 00. C431 alt 52-25 M 
. A m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden é importan toda clase de .maquinarla, cal-
deras de seguridad y de todae olas.«ÍB para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Cuba 60. 
Habana, C 430 
C í B E T A 
ae1. jujrna 6 ahofr,o, Utn, oan-
aanoio y íalt» de reeplraolon 
el uso de los 
;O:>;ÍL K C B a s r p r s r 
D« víoatacn todas las botica* 
acreditada* 
& M CENTAVOS «.«. una 
C 893 26-11 J l 
B L MEJOB P Ü R 1 F 1 C A D O R 
D E L A 8 A N O K B 
•ÜMTIVO 
3P5E3 G - ^ 2 M 3 D X J L 
Más de 40 a ñ o s dfl c u r a d » » * » • • r -
preud^ntos. E m p l í a s e r n la 
S i s , Herpes, Llaps, eíc. 
y pn ií!ri«s l , i * o n f e r m o f í a d e s p r t T t f 
DieiiU» de MALOS llUlWMÍtES A D -
^nitSIMJ.s 6 HEItEJ>AJ)()8. 
Se vomlf eii todas Jas bot icas . 
C P31 atl 1-J1 
M u y baratos se v e n d e n 
tres ó cuatro caballos obscuros de tiro y uno de 
monta para persona de gusto. Se pueden ver en 
¡Soledad u, 4 á todas horas, 5087 4-10 
SIS A L Q T J I i í A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Animas 
n, 149, entre Gervafio y Kelascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajón y uno alto, inodoro y entrada 
indepen icnte: en los bajos está la llave 6 informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del seltcilanto, 5012 S- ' i 
en el Vedado cuatro habitaciones con agua, patio y 
traspatio. En Quinta 70, puesto de frueas. impon-
práu. C u 976 4-7 
ñu 
¡Tiñ 
V E S T I D 3 3 
muy barato un magnífico tílburi francés de bonita 
construcción, u?ado; y una buena yegua criolla do 
tiro y filia. Informarán v pueden verse Estove«. m i -
nero 46. 50'5 4 10 
A íos s e ñ o r e s M é d i c o s . 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rey'25. 5018 30-8 .11 
S e v e n d e n 
dos faetones, un tí lbury y un faetón familiar todo 
muy barato, Monte n.'266 esq. á Matadero, tal ler 
de carruajes. 503^ 4-7 
Se desea vender un carro _ 
de cuatro ruedas, casi nuevo, para cualquier indus-
tria. Informarán Fac tor ía 70. 
4900 8-2 
V lfiNTA D E O í A N l B U i S . — S E V E N D E N EN condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
ducción de pasajeros de Craaiiabacoa á Coj imar y 
viceyersa. Informaráu en la Habana, calle dpi Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
Teja francesa marca Sacoman, 
en inmejorable estado de uso. se venden eu el Veda-
do, calle 2 esquina á 7 ? , teléfono lijK4. 
CC98 15-11J1 
H E V E N D E N 
Tres ventanas de hierro. Cerro 614 informarán. 
5067 4-» 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para l a I s l a de Cuba 
Mayence , F a v r e <S> C i a . 
18, Rué dé la GtaBge-Batellére. P A R I S . 




muc oí mas 
N O V E D A D 
ESENCIA 
quisito del DiUlTdo. 
ARA E L P A Ñ U E L O 
fA B O U Q U E T POÍVIPADOUR 
t B ñ U Y É R E D ' É C O S S E 
F R A N G E F L E U R S D E 
AGUA de T o c a d o r JONES 
Tónica y refresca ule, excelente contra las ^ 
picaduras de los insectos. * ' 
h í l i m y PASTA DENTÍFRICOS j» 
LA JUl'FJÍL f 
Polvo 
cuidada 
sin ninguna mezcla química píírd el 
ic la caí a, adbercnte é invisible. 
§ PARIS, 2 3 , b^ulevard d o s Capucines . • Eñ LA HABANA : J O S É S A R R A , \ \ 
una hermosa y fresca sala y un cuarto para escrito- | 
rioó QooBultae, CíftU(|a9$it plfói 
XfCSiCION UNIVERSAL DE 1889 
Un qm nos prsocapa ía compstBnsía de prerJo, ¿¡ÜH no (tasd® neesrsa 
nmos Cúnstanímsnta ía ¡ferísccíon ¡ía nuntros p ^ a ú n m s y osnUnuannoi, 
nmstro óxlto 
ca l idad , manto 
f proporcionado 
sino con aatrlmento eti 
(os ai principio QÜ9 no 
d msjor prometo ai precio mm bajo posi&L^ 
Para éüftar t&aa confusión iU fán campradorts, /sarrias manta nieto iguaUnsnto : 
la. tmiáad ds la oaíidad 
qao nusitrn exnsrmcla do ana Industrio qás ñemos creattn fsaeo cuarenta arlos nos na tísmostrado nocosarla/sattetonU. 
idmtas ds nuestra casa aqutUosgup noüeoen la marca 
La tiíiisü g a r u n t - i ü @QfQ &i G ü w p r í 
Arlc'ü 
